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Jlaint• Pt·itu·i pal ~ot·ial stwlit·~ and 
111at h 
~Irs. <:lot'll I' J)in lttol't' Eastoll 
( 'arihon IIi!! "-t·1 ool lloh ,JOJH's I 'ni-
' t•t· il.''· I :rl't II\ i 1' .• ' ( . Etq.di 1t a11d 
1-'t·Pnt·h 
}h. Frank Taplt•y I·:asloll .\I'Oos-
took (\•ntral lnstitult• l'ni\'l'l'sih· of 
}I a iII(' d i n•t·t ()I' () r at hI Pt ic·s. ~.;(' i't'll('(' 
attcl a:.n·it·tlllllt'l' 
}!iss }(at· .i or i I' Fn•Ptltt'.' 'ot·th 
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}Iiss Ult•tllta l>it•kl'.' ('Jiuton. }laitH' 
( linton llidt St•lwol l•'at'lltilll!lon 
t a It T!•at·hPrs ( ollt ~~· homt• t'('ollolll-
H·s 
}It·. Halph L. Brown .Jr. .)ntH' 
pot·t. }faitH ~Jont•spot·t Iligh , 'l'ltoo] 
\\'ashing-ton .'tal1• onnal S1•hool 
l'ni\Pt·sitv ol' .\Iaine nwth. s<'H'IH'I' 
n nd so<'ioiog.'· 
}frs. \'l'rna Fnllt·t· ('nt\\ t'ot·cl. "laint• 
Pt itH'I'ton l righ Sc·hool \\'ash 11!-!ton 
'-tall• Xonnal St•lwol .\t·oo tool, '-'tal<• 
'\onnal S< hool < ight h grad!' 
}Irs. Th1 ltna h <' <' u a 11 E as 1 o 11. 
}Jain<· Ea ... t on Ili:.dt S<•hool .\ roos-
look Stat<• 'ot•ntal • 't•lwol S('\'Pnth 
!.!'t'adt• 
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A 'staYJt Boys Sports E1lit01 s 
Boy. ' Sports Rt orter·s 
I• II I'll It\ Etlitors 
.\«'1 i\ it it•-.. Editors 
.\lunllli E<lit11r-.. 
IltllllOI' Ed i I Ill's 
Bu-..iut•ss ~Ian• !!1'1' 
.\d\ pJ·ti ll'!! ~I. ll:ll,!('l' 
A"s'stant '\. •vertising ~tanager. 
il'l·ulatinll 1\Iana!.!<'J' 
A. s'stant Circulation :\tanagers 
. 'ani'\ .·rnith 
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.JoAnne \V tt , .J nH·e Bovct 
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Dorothy Fewelling. i\1\'llle .Jordan 
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II nrla111l DcHl!!~' 
\rin-..t on I. a • t•n 
Eugene H9nmwnd, Stm e1 D "Ier chant 
Audrey Stickney 
Junr Field, Pauline Ho\ t 
Victor Hoyt jr. 
c• ll Fuller. Ronald Lloy1l, Linwood Her.·cy 
Ric hat d .tc nt\'H', Robert Dt•sjanlin 
• !nr·jm·it· .\nw . Eliz· IH th I.udiiPI' 
\Jan l'\l llllllllll!. (of'!' Itt L: I ('II 
.lanit•t• llonl. I athPI'irH· Jl,.nn 
llt'na 'l'lll'lll'l', 1~:1\ lt~ll \\'t~l'iman. P:llllint• II <• ' I 
· I lt~lllla .\I ill~·!' 
Pt'""' \\'hi'Pit•r 
:\1:arv Kenn v. Avis ·~;eland ~larv 
Haines. Shirley Kirkpat!lck. Jo-
Anne Watts 
Ph\'lli-.. l·'lt•\\ l'llin" 
HPien Barne~ . Janice BOYd. Dena Turne-;. 
~1:ary Kennerly . .Judy Dodge. Evangeline 
Sprin~er. ~1ary Ladner, Audrey Stick-
ney 
owzci/ 
1 trow: P. Hoyt, J. Boyd. A. Cumming, J. Fulle1, L. White, ~'11 . Vo e 
2nd row: R. Perry, B. Garrison, . De~1erchant. T. Lo\'ely, ~1. Hninc.s. A. Kneelaml 
TIH• ~~ ndt·nt ( 'omH·il has rt'i:,!m•d at·-
ti\t·l~ mt ,. tlw twlt·nt hod_,. during 
thi past st•hool ,\'<':tl' of l!l:il-l!J:i:! lln-
dt•J· thP lt•ndt'rship of PJ·t·sidt•nt .\l:111 
( 'lllllllling. 
.\ t thP stal'l of 1ht• l!l:il fall lt>l'lll 
t'Hl'll t·I:Jss in Ea. ton lli!!h 't·hool St'-
lt•t·lt'd stwlt'llh hy popula1 \ott· to ht' 
llH'IIlht•I'S ol' fhp I'Olllll'iJ. .Janit•p 1\oyd, 
.Joau Fullt'r. llPrllit• (;;ll'l'ison and ~\! :111 
( 'llllllll ill:.! \\ l'l't' t·hospn to l't'}ll'l'Sl'nt t ht• 
st•nioJ· t•lass. :tnd Ads KnPC'Iand, P<tul-
inP Ilort antl Lit•\\ t•ll.' 11 \\'hilt• "''''''' 
Plt•t·lt•d fJ'OIII tht• junio1· t·la-..s. ::\L11·y 
lla iut•s and 'tm·t•r I>t•:\lt•n·hant \\t'l't' 
thP opholllOI"( l"t'JII'l'SI'Iltafi\ I'S, a lid 
Thi'J't'sa Lovt'IY and Honalcl PPI'J"\' \\'1'1'1' 
dt It ..!•lit s fro11; tht• fl't•sh IHil t·las~'i. 
,'tudPnt ('ounl'il ot'ric·t rs \\t•n• l'lt•t•lt•d 
at tl I' ht•!!innill!! of tht• st·hool ~·t•:ll·. 
Tlwv :11'1' a-.. follows: PrPsidl'nt. ,\Jan 
( 'ull;lllill"; \'it·t• prPsidt•nt . • Joan Fullt•1·; 
"l't'rl'tar.' .Janit·c• Ho.,·d: and tl't•as\II'PI", 
LIP\\ t·ll~ II Whitt• . 
( 'ndt•l· tlw sllJH'I'\ ision of Pl'im·ipa I 
\'ost•, dant·Ps. \\'hic·lt \\ <'I'P lwld a ftt•l' 
t lw hoi Ill' ~-tallll'"· and IIIO\ H·s she I\\ n 
dtll'ill!! !lOOJl hoU!" \\'1'1'1' SJIOIISOI'I'tl. 
( lnp full lt'n!dh llloYit• ''To "·1\\,\'t'l''' 
\\as lwld iu :\Ian·h . "ith tht· p1h it· ai-
IPndin!!. Th1• funds l'aist•d ll\ sho\\ ill!! 
tlwst 11111\'it•s and ll\· holdi.ng dant•t•s 
lwlp1 d to pun· h<ts1• a .Ill'\\ pro.i1•t·t o1· fen• 
t hP st·hool. . \ -1:.) 1'. p. 111. l'l't·cn·d play-
1'1' and a lihran· of d:llll't' tunt·s \\t'l"t• 
also ohtalllt'<l. · 
Tht• ~~ \lllt•nt ( 'otlnt·il sllJH'I'\'ist•d t hi' 
\'<ll'ious ganH•s playt•d at t·hool durin!! 
110011 hours. and spt a li111it oil t ht• 
lllllllhPI' of :,!<lnu•s ont• l'Oilld play to 1'11-
ahll• I'\'1'1",\'0ill' to partit·ipat1• in ntllllt'l'-
ous twti,·itiPs. 
By sponsol'ill!! tht' '' intt•J' t·al'tlival. 
\\ hil'!1 \\a. oil(' of' th1• hig-hli!!hts of th1• 
s<"lwol \'t'lll', thi on.ranizatio11 I'Patlll'Pd 
l'at·<•s i;1 whit·h an.'· st udt·llt t·ould p:n·-
ti<·ipatl• if ht• wisht•tl. 
:\I iss Pat l'it·ia ( 'ol't'\. a fl'l'shlll<lll, was 
s('ll't'tl•d to ht> thP ·~t111l1•11t ('otlnt·il's 
n'JII'I'sl'll1ati\(• to t'OJllpl'tP \\ ith l'i\'P 
otht•J' high l'hoo] t'alldi<latl's Inl' tht• ti-
t]{' ol' tJw l!l,)~ Willtt'l' I'HI'IliYHI lflll'l'll, 

HELE. F . DARNE 
October 14, 1933 Home Economics Cour e 
":\I!x a little folly with yom \\'lsdom: a little nonsense is 
pleasant now and then." 
En. tonia 4, Easton Star 4, Typ1. t 4, Latin Club 1, ArL 
and Crafts 1, Futut e Homemakers Club 2, 3, 4, Treasure1 
l, Commercial Club 3-1, oftball 4, " trictly Formal" 4. 
JANICE ANN E YD 
January 15, L34 Home Economics Course 
"We are shaped and fashioned by \vhat we love." 
Class Will , Ea. tonia 3-l, Alumni 4, Cia. s Editor 4, Glee 
Club 1-2- -1. 1 . H. A. 2-3-·1, Softball 3- , Bas .. etball ~fan­
ager 3, Varsity Cheerleaders' Club 1<!. Class Secretary 1, 
Student Council 3-4, Secretary 4, Commercial Club 3-4, 
All-A1 oo. too' County Chorus ·1. High School Spelling 
Champion 2, Queen Candidate 3, Latin Club 1, Athletic 
Association 3-4 "Strictly Formal'' 4. Easton Star 4. 
WILLIAM ALAN CUMMI ~G 
July 14, 1934 " onny" College Course 
"Girls \:e love for what they are: young men for what 
they promise to be." 
Class History 4, Eastonia 1-2-3-4, Activities Editor 4 , 
.aston tar 1- -3-A Sports E litor 4, Junior E ~hlbition 1st 
Pr:ze Winner 3. Aroostook Central League Second Prize 
Winner 3, F mali ·t U. of :\'I. Spealting Contest 3, Basketball 
3-·1. J. V. :!\1anage1· 1, A. sistant Manager 2, All-Star Hon-
m·ablc Mention 4. Baseball 2-3- , Glee Club 2-3-1, Vice 
Pre. ident 3, Boys' Quartet 3, All-Aroostook Chorus 4, 
Class President 3. Student Council 3-4, Vice President 3, 
President 4, Athletic As. ociation 1-2-3-4, Treasurer 3, 
Commercial Club 4, President 4, Hunting and Fishing Club 
1, One-Act Play 3-4. Curtis Magazine Campaign General 
Manager 4, ''Strictly Formal" 4. 
PHYLLIS LaRUE FLEWELLING 
November 19. 1934 "Phyl" Commercial Course 
''A smile is better than forty frowns." 
Cia. Prophecy 4, Typist 4, Commercial Club 2-3-4, Sec-
retary 4, Music Club 1. Glee Club 1-2, Eastonia 4, Typist 
4, "Strictly Formal" 4. 
Thi page <,pon<,o r t•d b) Brown'<, J t"\\ elr) ' t on• 
JOAN ESTELLA FULLER 
• 'ovember 30, 1935 "Minnie-Ha-Ha'' College Cour. e 
''She who means no mi. chief does it all.'' 
Val dictorian, E,. ton Star 1-2-3-4, Girls' Sports Ellitor 
•, Ea tonia 1-2-3- , As ociate Editor 4 lass President 4, 
Class Seer tary 2, Student Council :::- , V ice .President 4, 
Glee Club 1-2·3·4, Treasurer 3, All-Aroo took County 
Chorus 3-4, Latin Club 1, Bru ketball 1-2-3-4, Softball 
-2-3-4, Var ity Cheerleader 3-·l, Junior E:·hlbition, Sec-
ond Prize 3, Aroostook Central League Spealting Conte t, 
Fhst Prize. C rnival Queen 2, Athletic As oclation 1-2-3-4, 
Secretarv 3, H 'gh School Spelling Champion 4, One-Act 
Play 4, "Strictly F01·mal" 4. 
BE .NIE LERO. GARRISON 
November 17, 1933 "Dernie'' Agriculture Coursp 
"• Tever trouble trouble till trouble troubles you." 
Cia P1·o he y, Futw·e Farmers 1-2-3-4, Trea UH·r 
3-4, Tmc'· 2-:l- •, Clas. Trea. ure1· 2, Hunting and Fishing 
Club 1, Student Council , Curtis :vragazine Camp ign 
Class aptain 4, "Stric-tly Formal" 4. 
LINWOO:> RAYMOND HERSEY 
September 7, 1934 "Lin" General Cou1·se 
"Work fascinates me. I could sit and loo';: at it fm· 
hours." 
I•'. F. A 1-2, Hunting and Fishing Club 1, J. V. Ba. ket-
ball 1, Winter Sport ,-2, Baseball 1-2-"- , E aston Sta1· 
Staff 2-3-4, Varsity Bas ;etball :'-3- , Athletic A .. ociation 
3-4, Commercial Club President 3. Eastonia 3-4. J r. Exhibi-
tion Cia s Marshal 3. Aroost o!· . 11-Star First Team 3-1, 
Class Trea. ure1· 3, Track 4 Varsit · Honomry Captain, 
Foul Shooting Champion 2 Carnival King 3, "Strictly 
Formal" 4. 
J A:!\IES VICTOR HOYT JR. 
August 22. 1933 "Vic" College Course 
"His siit'nce is puz•ling, hiS wit is superb, his aptitucle · 
many, he's seldom perturbed." 
First l onor Essay, Eas•on Star Special S, orts \Vl'iter 
1-.. -3-4, E 1stonia 1-2-3-4, Boys' Sp' rts Editor ·1, Jumor 
Exhibition 3, Commercial Club 4. F F. A . 2, Student Coun-
cil :!-3, Trea.surCI' 3. Athletic Assoc ation 1-2-:l-4, Viet> 
resident 3, One-Act Play 3-4, "Stri tly 1' ormnl" •. Glee 
Club ~-3-4, President 4, P1 o ectionist 1-2-~ -4, Cia s P1 c>si-
dent 2, Class Secretary 3, Boys' Quartet 3, Boys' Chorus 
4, B1se all 1-2-''-4, Traclt 1-~-3-4, Winter Sports 1-~-3-4. 
Winter Carnival 1-2-4, Basl~:etball 1-2-3-4, Varsity 2-3-4, 
All-Aroostoo · Chorus 4, A::1erican L egion B::>ys' State 
Repre. entative 3. 
WI~ TON H. LAP. E~ 
Augu t 20, 1933 "\Vink" Commercial Colli 
"Man is an anim I that cooks his own victuals.'' 
I~astonia 3-4. Photo 'I a ph E htor ·1, Easton Star 1-2-3-4, 
Assistant Editor 2, Associate Editor 3, Editor-in-Chief 4, 
Cam ra Club 3, President 3, Junior E.:hibition 3. Second 
Prize. " trictly Formal" 4, Hunting and I< ishing 1, Art. 
and Crafts 1, Commer·cial Club 2-3-4, Track 1. 
DONNA MAUREE. MILLER 
July 26, 1935 "Turk'' Commercial Course 
''Th •re'. nothing more fun than having fun.'' 
S<>cond Honor Essay, Class Vice President 1-·1, Comm r-
cial Club 2-3-4, Vice Pre. ident 4. Glee Club 1-2, Easton 
tar 2-3-4, Bu. incs. :\tanager 4, Eastonia 3-4, Bu ines 
:\tanager 4, Varsity Cheerleader 3, One-Act Play 3, Junior 
.. •·hibition 3. :\tusic Club 1, Latin Club 1, Athletic Associ-
ation 1-4, Softball 4, Cmtis Campaign Team Captain 3, 
" trictly Formal" 4, Typi. t 3-4, Newspaper Reporter 4. 
NANCY CARROLL SMITH 
July 21 1934 "Pocohauntus College Course 
mile and the whole world smiles with you." 
alutator ian, Easton Star 2-3-4, Feature Editor 4. Eas-
tonia 3-4. Editor-in-Chief 4 Junior Exhibition 3, Softball 
2, Arts and Crafts 1, Latin Club 1, Clas Treasurer 4, Car-
nival Qu('en Candidate -1. "Strictly Formal" 4. 
AUDREY JEAN STICKNEY 
August 24. 1934 Home Economics Course 
"All that glistens is not gold." 
Ea tonia 4, Sports Editor 4, Commercial Club 2-3-4, 
Basketball 1-2-3-4, Softball 1-2-3-4. Future Homemakers 
~-3- , Cheerleading Club 1-2-3, Athletic Association 2-3-4, 
Art. and Crnfts 1, Easton tar 4, "Strictly Formal" 4. 
DE::'ii'A BARBARA TURNER 
Ft bruary 16, 1934 .. Dena" Home Economic. Course 
"I'm not denying that women are foolish; God Al-
mighty marle 'em to match the men." 
J n tonia 4, Glee Club 2-3- , Jr. Exhibition 3, Commer-
ewl lub 2-::l-4, Basketball 2-3, Manager 4. Softball 2-3-4, 
I uture Homema!(Cl'S 2-3-4, Cheerleading Club 1-!:!-3, Eas-
ton Star 4, "Strictly Formnl'' 4, All-Aroostook Choru. 4, 
l!t>view Reporter 3. 
JoANN L . WATTS 
Febmary 5, 1935 "Jo" Home Economics Cour. e 
"Alway leave them laughing when you !'ay good-bye." 
I G.ft. 4 , E:1. tonia 4, Class Editor· 4. Future Home-
makers 2-3- • Commercial Club 3-4, Music Club 1, Lntin 
Club 1, All-Aroostook Choru 3-4. Junior Exhibition 3, 
Glee Club 1-2-3-4, Cheerleaders' Club 2-3, Class Secretary 
•. Curtis Campaign ~tanager 4, "Strictly Formal" 4, Glee 
Club Pianist 4, P..eview Reporter 3. 
MARGAI'ET RUTH WHEELER 
August 25, 1934 "Peggy" College Course 
''Put not your trust in him but in his money." 
Class Gifts 4. Class President 1, Student Council 1 Soft-
ball 1-2. Glee Club 1-2-3-4, Pianist 4, All-Aroostook Chor-
us 3-1, Cheel'!eading Club 1-2-4, Varsity Cheerleading 4, 
Queen Candidate 2, F. H. A . Club 2-3-4, Trea urer 2, Vice 
Prel-drl nt 3. Delegate to F. H. A. Convention 2, One-Act 
Play 3. Junior Exhibition First Prize 3, U. of :\1. Speaking 
Cont t 3, Easton Star 3-4, Advertising Manager 4, Eas-
tonia 3-4. Advertising Manager 4, Commercial Club 4, 
American L gion Girls' State 3. Athletic A sociation 4, 
R.evie .,. Reporter 3, "Strictly Formal" 4. 
Tht> ha<·l·alann·att• t•xpn·isl's of tht• 
<·ht s of fift_,·-t \\' o \\'l'l'l' hl'ld \lltda~ 
t'\ < ning .• 1\llH' . in t hl' hi~h st·hool 
anditor·iunr. Ht'\. ( 'IPH\ t•s liPndt·rson 
~ll\l' t]w h<tl'l'H]H\ll'l':tll• addrl'ss, and 
wa-. assistPd by HP\. \\'ilhnr ~prin"t'l'. 
('lass d:l\ l'Xl'l'l't-..l's \\ t•r·t• lwld .\I on-
da\ at'tt>t'll;loll .• Jut l' ~l. in tlu· hitrh 
st•ltool auditor·imn. \'ar·ious t•lass parts 
\'. l'l'l' tri\'l'll bv Pit t•ll•d lllPiltlH't' of t hl' 
sprtior (•Ia . s. · 
£\Jan ( 'mnllling dt>liYt•n•d t hl' elass 
histor·y. Thl' gifts Wl'l'l' Jll'l'st•llll'd h~ 
.\lar~ar·t•t \\'htt•lpr· ancl .Jo.\nu< \\"atts . 
• Janit•p Bo~ll ~a\'t• lhl' will. aud thl' 
pt·opht•t•y was ~i\'t•n hy Ph.' I lis Flt'\\ -
p]]in!! and Ht•t•nit• ( :arrisott. "'t•\ l'l'al 
awards \H'l'l' pr·p..,t•ntpd to outstanding 
stndt•nts. 
Tht• -.,pniot· t•lass \\l'l'(' gn<·sts ol' the 
.\luutni As <ll'iation at tlwir· annual 
batll[\11'1 lwld .\londay l'\ t•ning. ,JHu<• !l, 
at t hi' high S<'hool. 
Onuluation <'X<'l'l'is<'" \\1'1'(' lwld 
W < drwsda~· t•nnin!! .• JmH· 11. in tlw 
high school auditorin111. 
ThP gt•:tduation t ht>llH' "as " ( 'orntp-
tion in tlw llo\'t•t'llllll'nt. ., 
Tht• honor parts Wt'J'I': \ 'alt dil'lori-
an .Joau Fullt·t·; salntatm·ian. \'arH·y 
~111it It; fir·st honor l'ss:l\. \ "i<'l or· 11 ovt ; 
and st•t·ond honot· l'ssa,·. l )onna .\Iilit•t·. 
J>n•:-;id<•nt 
Vi<·<· Pn• id<•nt 
~( ('f'<'lar·.'· 
Tt'('(IS\Il'('l' 
('lass ( 'olot'S 
(']ass ~lotto 
\'a I<•( lido l'ian 
:-;a ltr t a 1 o ri:m 
First Ilonot· Essay 
:-:(•<'ond Honor Essay 
('lass History 
<'lass <lifts 
( l.tss Will 
( 'l::ss J>roph<•cy 
Class o/ 1952 
.J na 11 l·'ull <' r 
I )ollllll ~I ill PI' 
.Jo.\ntH' \Vath 
an<•.' ~IIlli h 
C l]d l{m;p and • 'ih <'t' 
. ow h th<· !lour 
.Joan 1-'nlkt· 
~'an<'.' • 'tnith 
Vi<·lnt· Iloyt ,] l'. 
Donna l\lill<•r 
.\Jan ( 'lllltlllllll! 
.Jo.\nn<· \Valls. ~Iat·!.!nrd \Yh<'<']('r· 
.Jani<'<' Boyd 
Phyllis l•'ll'wPi ling-. ll<'l'lli<' (1anisnn 
NA:\IE 
Helen Barnes 
J anice Boyd 
Alan Cumming 
J oan Fuller 
Phyllis Flewelling 
Bernard Ganison 
Linwood H ersey 
Victor Hoyt 
Donna Miller 
Winston Larsen 
Nancy Smith 
Audrey Stickney 
Dena Turner 
J oAnne Watts 
Peggy Wheeler 
( (~·ta l ~ ~lalislics o'l ~ )eniob 
Al\IBITIO~ ' IUZE P OSSESSIO:\ L'XP RESSIO:\ FA:\IOUS F OR 
Blond Hair 
Singing 
Teacher 
1\Iodel 
Engmeer 
Stan 
Jiggs 
1\tolly 
Home E conomics Teached· ingemail.\; 
Secretary Junior 
I<'armer Joan 
Physical Ed Teacher 1\Ie:lals and Tmphles 
Mayor of E aston Chev1·olet 
Secretary Johnny 
Teacher Keys 
Teacher Letters 
Nurse Lester 
Jacl~ of All Trades Picture 
Medical Secreta1·y l•'ord Car 
Airline Hostess Connie 
Jumped Up! 
Oh! 1\ty Gosh! 
Happy Day 1' lirting 
Ticl:le me on the third db upDimples 
Ain't That ::\1:ighty Personality 
Well, I dare say 
Savvy Boy 
Hot Dog! 
And How? 
Holy Cow 
Oh No! 
Ch: Golly 
I Can't Help It 
Stay Loose 
Oh! Your Lying 
Jokes 
Dasketball Ability 
Wise Cracks 
Typing 
Cool•ing 
Smile 
Athletic Ability 
Talking 
D1iving a Car 
Poise 
FA\'OI:IT ..... SOXG 
Because <a x ou 
Pitt.o:;burgh, Pennsylvania 
Five Foot Two Eyes of Blue 
JoAnne 
Slow Poke 
You Are the One 
Blacksmith Blues 
Wine, Women and Song 
Tell Me Why 
Life Gets Tedious 
:-io Letter Today 
Down Yonder 
Come-on-a-my-house 
You're Not Worth .My Tears 
You're ~fine 
.. ) I c /" 
<... fuel y 1o~ nza 
·' 't t·it·t h Fot'tll:tl.'' a t•otnt>d.'· 111 
t itt'l'l' 11l't< \\~IS (li'I'SI'Iltt•d ill .)\Ill(' !J~ 
tltP sPilior t·lass. Tlw pla~· was lllldt•t· 
thl' dit·t•t·tioll ot' ~Irs. 11lot·ia l>illslltlll'l'. 
'I ht piny tl'lls tiH• stot•y of .latH' ( 'ut-
IPt' (.\largat·l't WltPt·IPt' .tnd hl't' fl'iPnd 
."all.' ( IIPIPn BanH'. ). ''h" ha1·1· no 
datP t'ot· lhl' t·niot• dnllt'l' whit·h is 
oil I~ 11 da~ s a11a~. :-;all~·.., ho\1 I' 
!!llt'sl. ~lat't·ia ( ,);lllit·P Boyd ). sllat•t•s 
ullt' tnau at'tt•t· allolltt•t' that is. 1'\'<'I'Y-
nllt' P:Xt'l'pt t hP would-lw shot put star. 
Elt·oy, pot•t l'fiYI'd h,\ l.ilt\1 ood llt•t'sPy. 
'l'ht•n ( 'ind~ ('ollins (.Jo.\ntH' \Yatts ) 
HJ'I'in•-. a11d is n·ad1· to. oh·t· nll thl' 
pt·nhiPtll oll tlw basi~ of hcl\\ l:in:.!t'l' 
Hogr•t·s latHlPd l<'n•d Astain·. \Yh,tt 
llt'i<·n llarllt's 
,J a llit·(• lloyd 
.\hn ( 'tlllltllitw 
,Joan Full<•r 
J>}J~·lli-. Jo'Jt•\1 pJljll!! 
I ~<'I'll it• ( l a t'l'i-.c 111 
I. til\\ ood Ilt•t'st•.v 
\ it' t or II o ~ t 
I >o1111a ~~ illt•t· 
\\'i11-.;t 1111 L<ll'st'll 
ann ~111ith 
,\wit·;~ ~tit·ktt<'~' 
I >Pna T11rlll'l' 
. Jo.\llttl' \\';11 t · 
]>, gg} \\'ltt•(•IPr 
II. F. I I. 
,J. .\. fl . 
\\' •• \. ( 0 
,J. E. F. 
P. L. F. 
B. 1.. I:. 
L. B. 11. 
,J. \ •. l! 0 
D. ~I. .\1. 
\\'. 11. 1.. 
X. C.~­
.\. ,J. . ·. 
D. B. T. 
.J. L. \\' . 
~I. H. \\'. 
slat'tPd ns a tnild \\clt'l'\ .thout 11ho 
dat<•s 11ho111 at tiH• l'nfot· d;tnt·t• IH•-
' ollll'l' a 11 111' of dad and 1 Potlit•s. hot 
JlllfS, 11111111)} , and IIIII\ iPS. JIO\\ l'\ PI', 
( i111l~ fi.xP t'\ I' I'~ thing Up .JIHI l111td 
I !roy fnt• ht•t'sl'lf 
Tlw of ht•t• lllt'llllll't's of t Itt• t·ast \\ 1'1'1': 
I :Pot'gl' I 'Ill It I', lll' t'nit• I la t'l'ison: .Jint , 
\'idut· llo~t: .\Inril~n .. )nail Fulll't': 
.\gtH•s, I >onua .:\l i!IPt': .\11lln•11 I 'utlPr. 
\duston Lar-.Pll: . 't•ttil' l'utlt•t· .. \lltln·.' 
~;tit•ktll',l'; ~It· .. \ I 
I: liS I' 'I i It 1111, •• :II II'~ 
1 .• \la11 < 'unnnin!!: 
1 tth. ~Irs. Tilton. 
I )I'll ' 'l'llt'IH'I'; ·" It Tilt on. Ph~ llis 
it'll'\\ Pllincr: a11d lloh I 'ullningh:lltl. \'it· 
1 II' lloyl. 
llt•l(•ll l•'iuds flo~ s 
Jani1·1· .\1\\ct\s Hluslus 
\\'illia111 .\lls\\t ,.; ( nt•t·l•t·t 1 
.)nail E111 it·s F,.;, 
Pll\· llis Lo\'(•-.. l•'1111 
lh .. l'llit• t.ih (;jl'] 
Lilli\ otHI l{at1•s lli!!h 
,J a lilt's \'a lt11·s II int-..1·ll' 
l>ollllil ~I inds .\LIItlllt:t 
\\'illst oil II as l.111·k 
• 'aiii'Y ( 'tlllllls ~lo1 
.\win·~· .111~t :-itniJt.s 
1>1'11'1 Blnsht•s Titnitlh· 
,Jo.\lllll' Likl's \\'h;1 
~Iar!.!at·l t Hat1• .... \\'id1·l.' 


1st row: S KJrkpatricl{, D .• ichol. on, A. !~neeland, 1~. Spl'inger, M. Foste1, \V. 
Haines. Miss Dickey 
2nd row: D. Ames, S. Bradley, P. Hoyt, J. F1eld. M. Kenm•dy, M . Ladner, J. Dodge, 
G. Stickney 
3rd row: L. White. J. Doak, E. Cronkite. M. ::\1:ilbury, S. Fuller, G. Wortman, R. 
Lloyd, E. Hammond 
TIH• junior~ had a \'t•rv SIH'<'<'ssful 
,\'<'ar undt·t· tlw h•adPr-.hip ;,r Pt·P~idPnt 
.\vis 1\tH<'Iawl. .\t a (']ass IIH'Piing 
t•arh Jn tlw fall offil!t'rs \HI'<' t•lt•c•tt d 
Tlw~· \\'1'1'<' as follow . .;: Pt•t sidt•nt .• \'is 
l\tH.Piand: 'i<·<· prP-.idt•llt. EYang<'lillt' 
pttlll!<'t. -.('t'l'<'lat·y. ~loll~ Fosl<·t·: 
t n nsllt'< 1 \\"illialll JTaitw~: ;nul :-;tudt•llt 
( 'olllll·il 1 t•pt•t•st•Jttat i\'t•s, .\\is Kilt'<'· 
and. Paulin<• IToyt and Llc•'' p]]~·n 
\\hit<'. 
Thl' two lllain ('\'t•llts sponsorPd h~­
t ht• <·Ia s chu·ing tlw ypa ,. "PI'< tlw jull-
iot' t•xhihitioll and tlw annual willtt·t· 
<·a t•nival dimt<'t' 
Pau lin<• Hoyt. Shil'lt·~ 1\n·kpat t·it·k. 
.\ is Kll<'<'land. :\Ian L.tdnt t'. :\Ian 
ht nnPd.'·· Cia~ Ion \\'m·tman. \\' liat;, 
ILllll<'s. ~Ian·in ~lillntn antl Eugt•Jw 
llalltlltoncl wt·n• <·hos<·n· t't·om t!H• ,junior 
<·lass to parti<·ipat<• in ,junior <•xhihi-
tion. Panlint• Hoyt took first prize for 
t he• !!irl-. and ~!arvin ~Jilhun t'ir~t for 
t lw hoy • '< c•ond pl'iz<• wit;ll<'t·s \\'I' I'<' 
.\lat'\' Ladll<'l' anel EngPII<' llatJIIIIOtlll. 
Uol<i lll<'elals \\1'1'< a\\ard<•d to tht• t'it·st 
pt·izt· \\ illliPt' . and sih t•r nt<•dals \\<'I'<' 
awardt•d to the· s<'<'otl<l pt·iz<• "inllt'I'S, 
Tlw t'<'lllait·i•tl! sJH':tk<'t'-. "l't'<' !!i\'<'ll 
hronzt• lllt'dals. 
Tlw allnHal '' inlt·t· e•arlli\•al di!lnt•t·. 
ponsot·l'd by tlw juniors, was Ju•ld at 
tlw Ht,tn!!<' Ilall. .\ lat'!!<' e•ro\\·d at-
IPndt·<l. with Jll'O<'Pt'ds HIIIO\IIllill!! to 
~60. 
Shirl<·~ Kirkpatrie·k ht·ou!dtl honors 
to t h<• jnniot· t·la wlwn -.lw was c•t·own-
t•d qiH'<'II of tht• 1H.'i:! \\illtt•r t·arnival 
at an attt•a<'fi\'<' <·<•n'lllolly in th1• g~·llt. 
.Johnn~· "Okit•" I )oak also lm111~ht 
lwnor I o I I I' clas~ wh1•n IH• \\'on 1 hi' 
stall' fou -shooting t·ontt•st lwld 111 
Portlane1. 
Two IIH'tllhl'rs of tht• 1·lass who pla~·­
<'<1 outstandill!! bask<'lhall fot' tlw !!iris' 
tl'alll W<'n• Forward .JmH· Fie•ld and 
( lmn·d Panlint• Hoyt . 
Thi page pon ored by Dodge'. ervice tation 
SoPHOMORE CLAss 
1st row: :\L HolmeR, C. B nn, ::\.1:. Haines, H . Dodge, M. Ames, P. Fitzherbert, J . 
Shannon. J. Flewelling, Miss Freethey 
2nd row: H. Davis, G. Buckingham. H. Gray, M. Driscoll, R. Wolverton, S. DeMer-
chant, A. Gray, G. Larsen 
3rd !'OW: E. Ladner, J. Fo ter, W. Cass N. Cumming, R. Desjardin, S. Hull, G. 
Flewelling, :\:L JOJdan, D. Fl w elling 
}l.rry IIainP . . pt'l•sidPnt ol t hP soplw-
11101'(' elass. has !I'd tlu• t•lass th1·ough 
an <·nnt t'ul n •ar·. hi!.!hli:.rhts o · whi<·h 
\\'('1'<' thP t:n•slrlllan n·t·Pption. tht· 
( 'hl'i t 1 as party nnd tlw sPit•t·tion of 
t· as riu:.r . 
Earl~ in tht· fall plan:-. \\'t'J'(' laid by 
th<• t•lass to in it iatt• thP t'n .. ,hmt•n and 
to W!'lt·otll<' t ht'lll into t ht· st·hool. 'I'ht• 
usual da\' ot' initi:llion was h!'ld with 
t lw fr·psh.tlll'll ' lrt•sst•d in hizatTP t·os-
IUIIH'S and par·ading- throughout tlH• 
Sl·hool as din•t·l •d by tlH• sophotllot't•s. 
Th<> ('\'(•nin!! <'' l'nt s itH·IHtlt•d stunts 
JH't'fol'tllt'd b~· tlw fn" .. hllH'tl. ~larjor·ip 
~\ tli('S nnd Paul FitzhPrbt•t•t \\' (•n• tllis-
tn• s and lll:tsl!'t' of l'l'l't'lllllllil's, l't'· 
S(H'l'livPiy .• \ :-.<H·ial t>\t •nill!! was tlwn 
t•n.io~ t'd. 
'l' lw t·la~ :; <'hr·istr11as part~· itH·]Il(]<·d 
an t'X<"hall!!<' of !!it'ts arHI so<·ial hour· 
with rdrt•shtll<'ll1s. l>ut> to stot'lllS and 
tlw t•arly <·losing ot' sl'hool fot· tlw 
(']u·i tr11as holida~s. this p:11·ty \\as not 
lwld until <•arl~ in .J anuar.''· 
.\ nolhl't' highlil!ht of lh<• Y<':tt· \\'as 
t lw plll't·hast• of th<· <•las rin:.rs. Tlwsl' 
ani,·<•d in F<•bruary. Tlw ring an• at-
tt·at·tin· with bhH• and "hilt• <·nmiiPIPd 
st r·ip<•s as a h:H·k~r·onnd for· t h<' <·n•st 
and wit lr <'at·h otH• p<·r·sona}izt•d with 
itl<liYidual initials 1111 11w mrtsidt•. 
)lal'jorit• .\ tnt's \\liS th< sophor11on•s' 
pnl<·lHitndinou dwi<·<• tor· <·andidatt• 
for tlw 1!1.):! \\'intt•r· t·ar·ni,al qll<'<'ll in 
~l an·h . S!'\<•r·al of tlw sophotllon•s 
took part in tlw o11tdoor· t•Y<•nts. and 
.\r-tln11· <:ray. at his first att<'tllpt in 
<·oiii(H'tition on skii . \\as hi!!h point 
winnt·r· for· tlw day and was t•ro\\ ll<'d 
king of t h<' eat·nival at I h<· hall in I h<• 
<'''<•ning. If a r·Jand I >o<lg<' was a <'los<' 
('OIIt t'tld(•J•. 
Thi'> page I>Onso r t>d by B t>rry Moto r'> 

1st row: D . Nichol on, J . Kenne i), . Cron'.ite, T. I ovely, D. I• lanagan, P. Corey, • 
Perry, Mr. Brown 
2nd row: E. Campbell, M. Ha)den, R. Ferris. D. Holmes, R. Parlin, B. Todd, G. Cur-
rier, M. D:>dge, R. Ganison, J . Dodge 
3rd row: M. Spencer, I!. Mullen, W. Rackliff, S. Johnston, G. Oldenburg. L Hayden, 
R. Mcintyre D . Watts 
Trying- to HYoid tlw pitfalls ol' :111 
frt•shlll('ll, t}l(' (•lass of l!J;),) pntt'l't•d E. 
H .. ·. '' ith a hang Jatt• in .\ugust. Jim\ -
t'\ t'l', undt>r tht• Jll'odding of tlw wil1•y 
sophomot't'S tht•y wt•n• quit·kly whipJH'd 
into shapt• and lutV<' l!I'O\\'n in wisdon1 
antl loyalty throug-hout tlw yt•at·. 
Tlw ot't'i<·<•r-., of the cia s '' t'I'P: J>n•si-
tlt•nt. ThPt'<'sa LoY Ply: vi<·<· pn·sidt·nt. 
Dana Flan:q.!an; s<'l'l'<'!at·y. Honald J>pt·-
,., ; atl<l t t'PasUI't•r, Pat ri<"ia ( 'on•\'. Th<• 
~·tudt•nt ('ouneil I'<'PI'<'s<•ntati\'1: who 
st'I'\'I'S with tht• <•lass pt•t•sidPnt was 
Honal<l Pt•t'l',\'. 
Frpshntan l't'<:l'ption and initiation 
''as. of <·ourS<'. tlw hig t'\'t•nt for tlw 
n•at·. Tht• boys \\'t' l'l' dt•t•kpd out in 
~hot' hoxt•s I' or foot \\'t•a r. l!I'I'Pn dt·t•s. 1'!'-1. 
honn<•t . hahit• · rattlt• .. silk sto<·king-s. 
antl potato hasln•ts. Tlw !!it· s won• 
t•ow hPIIs, -.ki-hoots. slipp<'l' .. dipJH'I'S 
for hats. o\ ('rsiz<• <lrt•s. <'S, woolt•n socks. 
hot wat<•t· hott l<•s and a potato sa<·k t'ot· 
a hatHl hag. ThP l'YI'niul.!'s t'<·st'vitit•-., 
\HI'<' g-t•npt•ally hilarious. hut all . \11'-
,·in•d t ht' oi'<IPal. 
.\I a 1 ~ Dod!!t' ''as <·host'! I to I'I'PI't•st•nt 
thp <·},,s-., ns a <'alldidat<• ftll' '' intPt' <·at·-
niv:d qiH 1 n Pat rh·i:1 <'on•y ';);) \\'as 
st•lt•t·lt•d h~· thP studt•llt t•oun<·il to 1'1'-
t'l'"t'nt 1 hat !!I'Oll}l. 
~Ian~· fn•shiiH'n tool\ pat·! in othPI' 
s<·hool al'ti\ iti< s during- tht• y<•at·. ~Ial­
<'o 111 ~JH n<·t•t· was pl'Otllott•d to thP \':11'-
..,it~ h.tskt'thall squad latt• in tht• Pa-
sott. Ft•t•shllll'n of till' j. \'. squad \\ t'l't': 
Hi<·hat·d :\l<•lntyt'<'. \\'illia111 Ha<"ldit't'. 
I :a.' I on < lld1 nhut·l.!. Honald I'Pt'I'Y and 
Dan 1 Watts. 
Fi\1' ot' th<" j. \'. (•ht•t•J'l<•adl't's \\1'1'1' 
l'n•shtnt•n: Patricia ('m·p~·. Ha~ tll:t <:at·-
rison. <:Ioria ('ul'l'iPt'. 'l'ht•t'I'Sa l,m<·h· 
and :\Jar~ l>ocl!!l'. · 
~lal<·ollll . 'pt nt·t·t· and Honald Pt•J'l'Y 
\\t'l'<' awanl1 d pat·! in 11w otlt'·HI'I play 
"Tiw Hi,·als." Otht•r ft·t·shtll<"ll took 
part in ~.dl'l-., · hask<•thall. t t'a<·k. ol't-
hall. puhli1·ations, UIP<' ( 'luh. F. F .• \ . 
ancl F. II .. \ . a<·tiYiti<• · 

1st row: •. odg, I". Fuller, P. Tuznl'r, B. Bol. ter, I. JOJdan, Mrs. Fuller 
2nd row: D. D~hezty, S. ~filler, P. Cheney, J. Kierstead, S. Foren, S F. lster. L. 
Lovely 
3rd row: T. McKay, D. Durost, 0. Holmes, R. LaPointe. C. OsgoO<I, P. Fitzh rbert, 
V. Grant 
ThP l'ight h g-r·ad1• ha:-. hl'lcl lli IIH'Pt-
inus or t ht• lllq>ro\'t'llll'llt L1•agup dur·-
in!.! thi pa t y<•ar. as Wt>ll as thn•t· s]H'-
<·ial llll'l'tinus. Th<• dtws of this or·~an­
ization \\l'l'l' fifty <·l'llts for th1• -.,<•hool 
.'I'll I'. T\\'o food sal1•s \\ 1'1'1' sponsot·t•<l. 
and also on < h1·i-.,tn1as and on \'all·n-
tinl' l>a.'' a pat·ty \\'H lwld h.' thl' 
'h.lr I! ·ad1•. <'Ia s ring-., <·all<·d "'1'111' 
ort 'tar·'' W('l'l' ]Hin·Jra-.,l·d by thl' 
st 1d ts. 
En•n· \\ l'l'k on \\',•dn1•sdaY and Fr·i-
da\' .tft.l'rnoons lllltsi<· l1•s 1lll~ for t h1• 
<·la . ..,s a:-. a whnl1• \\'1'1'1' <·oncht<·t<•d by 
:\]iss ('onro,\'. l'nison and two-part 
sotl"'s \\ t'l'<' taught at 1 hP IH·g·inning of' 
t hi' yP.ll'. Thn·<•-pm·t son:,!s \\'l't·<· int ,.,,. 
dw·Pd lal<'t' on in tlw . drool Yl'at·. 
:'IIi. Dithy coath<•cl th<• ('i)!hth 
grad<• !!ids' haskt·thall l<':tlll o :,.ratll<' 
W<'l'l' lwld <luring tlw .' <·ar. hut "'''"<•raJ 
"l'l'illlltlag(•s \\1'1'1' lwl1l \\ith th1• g-irls' 
1l·an1 of 1 ]rp :-.<'\ t·nt h gr·ad1•. 
Thl' boys' hask1•thall t1•anr 111 th1· 
1·i~.dtt h gn1d1• \\as I'OHI'h1•d by .\1 1'. 'l'ap-
11'''· Pr~ll't it'l'" \\ l'l'<' h('ld on ,.\loiHill\ s 
at;d Thur·sda,\ s. Thl' IHt,\ s lr;rd tt go;tcl 
yPat·'s t'<'<·onl. a tlwy \\on o\'1'1' th1• 
sl'\' l'nth !!I'Hdl' ltv a nal'l'ow llllll'gin and 
lnt I' I' on "npsl'l t lw appk <'art·' hy win-
ning· o\'1'1' tlw frl'shlll:tn 11•arn. hut tht• 
t'l·l'shllll'll, in tur·n. won '"''''' t h1• ('iglrt h-
:,.rr·adPr·s in t h1• Sl'<·ond !.!ctlllt' pl:r,\ Pd. 
l{i<·h:rrd La Point. ( 'ha l'lt•s < lsgood. '1'1•r·-
ry ;\ld\:a.'' · hal'! FnlJPr'. HHsst•ll La-
PuiJrlt· and Yi1 <"1'111 <1rant W<'l'<' th<• 
Jllt'lll ht·r·s o( t ht• t 'Hilt. 
1 t row: J. Hersey, J. Foren, M. Perry, D . Wathen, D. Keegan, C. Dl"iscoll, E. De· 
~.rerchant, G. Stickney 
2nd t·ow: R. Johnston, G. Flewelling. R . LaPointe. L Scott, G. Holmes. G. Belanger, 
C. Lunn, E. Holmes 
3t·d mw: S. Jordan, W. Kinney, D. Turne1 S Wortman, Mr,. ICeegan, J. Cahill, C. 
Jar' . J. Hayden 
Pnpi ).., fl'otll !!l'<Hlt• st'\'PII h:l\ t' had a 
pat'! 111 sP\'t'l'al a<·ti,·itit•s dnl'ill:,! tlw 
'wltool yPal'. Elt•<'lions I'm· ('}a s ot'fi-
<'PJ's "PI'<' lwld Pai'IY in tlw n•at· Dan-
it>! \Y:ltlwn ''as f•h;l'tt•d pn."sidt•nt. ~l'il­
ton l't •rt·~ 'i<·t• Jll'l'sidt·nt. Elain< Dt-
'lt•n·hnnt t'<'l'l'larr. and I>Plon•s Kt·< -
"Hil I I'PHSIII'I'I', 
l'ndt•J' t ht• t·o:u·hin~ of ~lr·. Tnplt•y. 
I >amn Watht·n. ,Jf't'I'Y FIP\\t !lin!! and 
H11 s(:ll L.rPointt• pr.t~·ti<·t•d haskpthall. 
Tht· gids pnH·Ii<·Pd haskPthall t\\·i<·<• 
t•at·h \\'l't•k lllldt•r· t lw <·oat·hing- ot' ~I iss 
I>u·l;;t ~·. 
\ t•t·al stndPIII san!! in thl' nlixPd 
t•hoi'Us g'l'llllp \\I il'it \\as din•l'tt•d h~ 
.\li s ( 'ont'tl~·. tllllsi<· SIIJH'I'\'isot·. Tn <IS 
lll't'l' of this !!l'OliJl \\as I )p}on•s l\1'1 
!.lctll. 
( hristina l>r·ist·oll t'l'\l'cl as thP sP\'-
f'nth !!l'adt• I'Pporlt•t• fot' lht• Easton 
:-:tat·. tht• sl'iwol's nt•wspapt•r·. t•adt tintP 
it \\':h puhlishPtl. 
('andY h:tt·s and swH·k \\ t'l'l' sold tu 
t hP hi!!h sc·hoo] and t>ight h gt•adP at n•-
c·t•ss ll\· I lw "I'\' I' III h !!l'adt•. Pt 'tH'Pt>d 
front 'tht• t'rlls ht•lpt•cl to pnn·ha t• sl'\'-
c•t·al hooks ol' tht• t• ass' liht•at'\ shPII'. 
~lt·s. KPt!! an \\as tl11• c·las .. IIJH'I'\'i-
"ol' of t I t• s('hoo] Y<'< r· 
This pagt• <,pon<,orrd b~ \ \'r-inbt•r.l( 

AcnvJTIES 
) ) 
aslmz " la 
1st row: J. Foster, M. Haine. \\'. Lan;en, N. Smith, A . umming, D. Mill r, R. 
Cat rison, G Curt ier, • 'Ii. s Freethey 
: nd row: P. Flewelling, M. Ladner. R. Perry, L. Hersey. V. Hoyt. M. Milbury. H. 
D >tlge, R. D :-;jat·din. S. Del\'Ierchant, J. Boyd 
3rd row: G. C1·onkite, P. Corey, T. Lovely, J. Dooge. B . Bolste1. C. ris<'oll, 'D. 
Holmes, J. Fuller, J. Kennedy, • L Fost r 
4th row: Y'. Ca s, J. Field, A . Kneehnd, P. Hoyt. E. Todd, D. Turner. A. Stickney, 
..\1. Wheeler, H. Barne.·, E. Springer, D. \VatLc; 
. \ bly ll)ll'l'\'isl'd b.' Editor·-in-( 'hil'f 
\Y 1 stoJt Lar·s<'ll. tlw . taft' of tlw Eas-
lnt ,,,. ha prodnc•t•d fi\'1• s1•hool pn-
pc -.. c IIJ'ill!! thp .\'l·ar· l!l:il-IH.)~ whic·h 
hnYP IH'('Il on an 1'\'1'11 Jl<lt' '' ith oth<·r· 
st·hool Ill'\\ spaJH'I's. ThPw ha \'(' j)l'o\·id-
f'd c>ntPrtainin~ lll'\\s for· tlw stucl<•nt 
of En ... tnll Hi~h , 'rhool. The Yarions 
dl'jtar• r 1 11' l'dit or nn• as follo\\ : 
• :nit·~ 'ur th. fp;ltnrp 1•ditor·: .\Jan 
('llllllllll ~. boys' sptll'ts <•ditor: ,Joan 
FnJ)pr·. !!ir·ls' spor·t c>clitoJ': and ])onlla 
,\lillc•J'. bnsinc·ss matla!!l'l', 
'J'Jrt• staff has l'O·Oj)I'I'Hti'Cl WI'Jl diiJ•-
illg' till'~"'"' in cll'llt•t· to publish tlw pa-
Jll'l'. ''it h .\lis. 1-'rl'l'thl'y ns advisor. 
Tht> llll'llllH·r· of tlw starr al'(•: 
Edito ·ia ..,taft' Editor·-in-<·hil'f. \\"in -
ton L·w 111: asso<·iatl' !'clitor . :\loll~ 
l·'o..,ll't' , ncl .\d KtH !'lancl: assistant 
l'ditor:-~. ~It·h·in l>l'ist·oll. Harland 
l>ocl~<'. Hohpr·t l>t•sj;mlin and \\"illia11r 
(';hs: l'l'por·tl't's, ,Jani<'<' l>ocl!!t'. Thc>r1•sa 
l.m <'1~· .• Ju;rnit:r 1\!'IIIH'dy. Haynra Uar·-
rison. l>t'lort•s JiolnH•s and (:Jol'ia <'ur-
J'ipr·: l'h!hth !.!nrde r·<·pm·tt•r·. Br't'JIIln 
BoJ..,tt·r·: and ,., t•nth g-nt<l<· ri'JHII'tt'l', 
('}u·i~t ina I>rist•oll. 
F1 at \11'1' st a 1'1'-Fpatun• t•clit or. '\an-
,., ~nrith, assoC'iatt• ft•atlll'l' t•clitor, 
1>: ul lit' Hoyt: assistant ft•at\11'1' Pclitot·. 
;\Jar·~ IIairH'": al'l clt•parlllH'IIt, Ilarl:rnd 
Dod!.!<': S)H'I·ial t'\'t 1 Is <·dit or·. I >t'llll 
Tnrnc>r· : and ft•atur·t· "r it1 rs. Elizaltc>th 
Todd ancl <llt•niJis ('J'Onkitc•. 
'-'ports staff sports l'clitor .• \ian 
( 'u11rnring.: Hsso(•iatt• spor•ts l'ditoJ', 
.:\1:11\ill ~lillnll',\': a~si~tant spor·ts l'cli-
tor, tor·t•r· J)p~Jpn·hant: spcll·ts n·port-
1'1'~. Ho11alcl Pt·r·r·v and l>ana \r.rt Is: 
spt•<·ial spor·ts t'\ ~·nts t•tlilor~. Lill\\ ood 
1!1 r·spy and \"il'loJ' Hoyt .IJ·.: g-id. · 
spor•t <•ditor. .To: 11 Fullc•r·: assot·iatl' 
!!iris· sport l'ditor. ,Junt• FiPid: as ... i. 1-
ant !.!ir·l~' spor·ts t•clitcll', .Joan Fostpr·: 
and sport~ I'I'Jlol'ti'I'S. <:Ioria ( 'nrri<•J' 
a11cl Ha~ rna < :arTi'ooll. 
Thi<, pag.- <,pon<,ored by Pet.-r<;on'<, l\lotor lart 
• 
Tlw .rrmual .Junior· E. ·hihition wa .... 
pt't' t•ntPd .\J r·il l by tht' l'la s of ·:;:~ in 
the hi~h t·hool auditorium. whit·h was 
t·olorfnll~ dt•t•nr·ult>d \\ ith !!old nntl hlttt• 
sl!t':llllt'l'. 
Paulint• llo~t and ,,lan·in ,,lilhur·y 
lt't:l'hl'tl top lrotlot•s fnr tltt·ir· t'X<·Pllt•r;t 
sjH•aldu.r . .\li.s lln,\1 spokt' ''ltr l{t•-
hl't't'H ·.., Hoom'' h,\ I >aphnt• du ~I aurit>t', 
and :\1 r· . .\I illnu·y pr·t•st•trt<•tl ··'I ht• Bur·-
!!Oltr:rslt•r" hy Lt•opold LPwis. Pllu·itr~ 
st•t·oud for· spt·akill!.! \\l't'<' .\Iary LadtH•r· 
and Elll.!<'llt' llallr!llotrtl. with .\li:-.s Lad-
nt•r "}H'Hldtq.! .. 'l'lw 'l'otll hoy'' h~ ~PiliP 
Whitt•, ntrd ~Ir·. Ilanrmorlll pn· t•ntill~ 
"Jip)p! llt•lp!'' \\l'illt•n h~ .J;u·k .\llt•rt. 
First pr·izP "Jll':l kt•r·:-. \\'t>n• a wa rdt•d ~old 
rwdals. '' hilt• ih t•r· ntt•dals '' <>n· pn·-
st>nt t•d to t•t•oral plat·t• \\ innt>l's. ~liss 
llo~t a11d .\lr·. llnnrnrond .iolll'JH'.'<'d to 
Orono to takt• p.rr·t in tlw s}H•aking- t•on-
lt•"t lH•ld at t ht• I 'nin•t·sity of :\Iairw. 
'' hilt• .\1 iss l.adnt>r and .\1 r·. :\Iilhnry 
:\!iss 'hidt>y Kir·kpatrit•k ol' tlw ,jun-
ior t•las and \r·t hnr Ur·ay. a sopho-
mon•, '' t•r·p t·t·nwrwd qttt'<'ll antl king of 
11tt•:! th :wnual Easton IIi!!h St·hool 
'' irrlt·r· t·arllinrl at tlw t·or·onation <'Xt•r·-
t•is<•s :\lar't•h I. 
lrr 1lw tnot·ninl.!·, rat'h wt•r·<· lH'ltl on 
t ht• ( o!ll!llllllity Pond for· hot h hij.!h 
st'ltool and !.!l'fHit- whool partit•ipants. 
Arthur· I: ray. who was t'I'O\\ rrt•d kirrj.!. 
\\liS t ht> hig-h-point rrran for t h<' hiuh 
st·hool. with a total or 1:~ points. Hl' 
\\<Is folio\\ t'd t•lost•h ll\ Il;ll·lantl 
l>otkt•. with 11 point~. Hit:hanl :\Icln-
tyr·p '' ith st'\ <'II points and .\Jan ( 'ttnr-
tllirr!.!' with six points . • Juanita Kt•nrrt• -
dy was tht' hi!.!'h-pnirrt !.!il'! l'or tht• hil!h 
st·hool. Tht> hi!.!h point lllatl in th<' ll]l· 
P<'I' :.rradt•s was Ka !'I Fullt•r·. followt•d 
<·losph ll\ <'har·lt•s Osuootl. Fn•d <:ard-
IH'r "::r.... ·hil.!h point man l'or· tlw lowpr 
ur·nd<'s. 
.\Jan ('unrnring-, pr·t•sitlt•nt of th<> .'In-
dent ('onncil, a\\ a]'(lP<l rihhon an<l 
priz(•s to tlw gr·ntlt• :-whool winn<>r: nt 
part it·ipat t•d in tlw ,\ ronslook ( 't>llt raJ 
l.t•a!.!ttt> • 'pl'akillg I 'ontt> t hPitl at 
I :ridgl'\\ al<·r·. 
('ndi'I' thP !'o:H·hin!! of .\Jr. \·ost', fi\t' 
otht't' ju11ior pnt·tit·ipntP<l in lht' t•xhi-
hition. 'l'lrr• sJH•akt•r·..., nnd tlrt•ir· t•lt•t·-
tion .... art' as folio\\ : .\ian 1\t•rl!H'•h·. 
" Bt·t ~··s l.ittlt• I:J·otht•J','' j,~ ll)ht> i·. 
\\t>IIt·: .\\is 1\rrt•t•lcttHI. "Pnts,,'' II\ 
Kat!• I>. \\"i!.!uin ; .'hidt·~ 1\il'lq;, t 1 it· I~. 
'':\lotht>t' l:ot•s .\thlt'lit·,'' II\' \lit·t' 
I·: ,·ans; l:a,,·lon \\'ortma11. ,:,1'1 t Pit 
: ntl tlH· Pt•ndnlulll," hv Ed!!ar· \II an 
Pot•: and Willian! llaitH:s, "'I' III' I 'ast of 
,\tillllltillndo," It, J·:d!!ar· .\llan PoP. 
\\'ith !>all' .\.nH·s a .... uwr•sltal. llrt> 
t•la"s mat't·ht•d to thP lt·aditional llllll't•h 
pl;ryptl lty tlrP jllltiot• t·lass · t'fl ath•i or· 
.\1 i s I: I """n I> it· k"~. 
,J d~t.., for tht• ot•t·:r...ion \\t'l't' ,,!iss 
.\L11 ~ ~~ II and .\1 r·. En•r·pt 1 'I'Ut·kpr· of 
.\laplt •or nnd .\Jr . .\lt't'l'ill l>ollnr of 
Fort 1-':rir·fit•ltl. 
a so('ial lwld at tht• h i!!h sdwol tltu·in!.!' 
tht• aflt•rnoorr. (~lH'<'II .'hirlPy awardt•tl 
tht• hiuh s('hool r·ihhon ,11 thl' (·or·ona-
t ion t•xt•t'<·ist•s in th<• <'\'l'llilll!. 
'I' Itt• qllt'<'ll 's t•onr·t wa l'lllllJHist•d of 
tht• olht•r· !.!'iris \\ho \\t'I'<' a so !'Olllt'st-
:rrrts for· qtH'<'It. 'ant·~ .·nrith was !Itt• 
t·:nrdidatt· t't·orn lht• s( nior t·l:r-.s . .:\lar·-
.inrit .\till'S I'<'Jln• t•rrl<•d th< snplwnror·p 
t·lass. \Jan Dndg-t• \\as tht• <·ontl'stant 
l'r·orrr t h1• i'r·<'shnr:rn !·lass. and Pat rit·ia 
('on·~-. a l'r·t•shrnan. \\as tht• l'Hndidatt• 
l't'JII't'"t nttll!! tht• ,'twl< nt ('owH·il. .\lis 
.Jt•all ('ass E. II .. ·. '.)1. was nri t n•s 
of t·t•n nrnnit>s. 
:\!iss .\lnr~ llairHs. l!l.)l qllt'<'ll. did 
t h1• honor of t•t'O\\ ni11g tilt' lit'\\ qtt<'<'ll 
irr an illlpl'Pssi\ <' !'!'I't'IIIOII~' lty 1 ht' 
thr·orr<•. whit•h wns ht•anti u ' dt•t·or·at-
«'d " it h ~ <'II o \\' a 11 d whit < s t ;.< a ntt r ..... 
'l'h!' '';11·sit~ Batltl of Pr!' qtt<' lsi<• 
lli!.!h .'('hool l'urnislwtl tlw musi1· at tht 
t•ot·onation hall. "hit·h \\ ;r... ..,potr....on•d 
hr tlw s<•nior· t•la ·s. 
1 trow: ~1. Ames. M. D dge, P Hoyt. J . Dodge, M. Ladn 1 , H. Barnes. R . Garrison, 
G Cronkit , Mis Dickey 
2nd row: J. Dodge, R. Ferris, M. Hayden. J. Kennedy, R. Parlin, M. Wheelet·, A . 
Stickney, D. Turner, A. Kneeland 
3rd row: ~f. Jordan, J. Flewelling, D . Holmes, G. Cml'ier, D . Flewelling, M . Kenne-
dy, J. Field. M. Holmes, J. Shannon, M. Fo ·ter 
4th row; E. Campb 11. C. Benn E Ladner. J . Boyd, J . Watts. E. Todd, P. Corey, D. 
~icholson, T. Lovely, J. Foster, M. Haine. 
Tlw Futun• Ilollll'lltak<•r of ~\lltl't'iea 
wa-.; or:.raniz<•d agaiu this :.v<•at· uud<·r 
tJw guidalll'l' of thPit· :tch·isor. ~l i'i'i 
< il<•mla ])i<· kPy. 
Dul'ing tlw sc·hool yc•ar th<• <·luh was 
a 'ill<'<'<'"" uudpr· thP :.1 hi<• )pacl<•rship of 
its o 'fi<·<·r , who \\t'n' t>h•d<•<l aud init-
iatPcl at a llii'Piing- hPld at th<• <·nd of 
th<• 1!J:i1 s<·hool tPt'nt . Ot'fic·Pr. \HI'<' as 
t'ollmn •. l't·psid<•nt. Paulinp lloyt: \'ic·c• 
pr·psidPn t. .) udit h I >odg-<•; t r·<•asun•r·. 
ll <•lc•tJ Har·np.., ; ..,<•c·r·ptnr·y. ~Iar·y Laclll<'l': 
pal'lianl<'ntarian, ,Joan Fost<•r: and his-
torian, Cath<·r·ir <' B< nn . 
.foining in tlw spir·it of Thanks:._d,•. 
ing-. tlw on..tanization SJHlnsorc•d a c·olor·-
t'ul Thank.-:,riving darH·<· at tlw hi:.rh 
s<·hool gyrnnasilltll . ThP stag-<• was d<•c·-
orat< d ''it h pnrnpkins and <•or·ustalks. 
J{pfr·<•shtn<'llts \\'('!'<' S<'t'\'(•cl . 
.\ t t lw IH·g-iHning of t h<· ,\'Par t lw 
hom<•ntak<•r·s plamwd S<'V<•r·al ways to 
PHI'll liiCillt'~. ~l <•mh<•r .... of th<• <·lnh sold 
hot dog-s at th<• hom<• hnskPthall g-anH•s. 
\ 'al'ious l"oocl sal<•s \\'('!'<' h<•ld, as W<•ll 
as th<• pt'<•paration and spr·viug of s<·,·-
<•t·al snpp<•rs. .\ pia~· .. \Yhat . \ r·p You 
<:oin:.r to \Y<•ar . " was pn• Pllt<•d at 
tlw 1 11d of tlw sc•hool y<•ar· hy tlw IIH' Ill · 
h<' l's of tlw <•In h. 
P r·<•sidPilt Ho~t SU}Wnis<•d tlw filling-
of H<•d ('r·oss hoxps to })(• s<•llt O\'(' l'sPas 
to tlw n<•Pdy. 
Chi(• of tlw highlig-ht. of tlw y<·ar was 
:1 st.' )p show put on hy thP IIH'tllh('l's of 
tlw <·luh wh<·n paeh OJH' lli<HIPIPd th<· 
<·lot h<•s slw Iliad<· as part of a <·lass 
pr·o.iP<·t. .\ t<•a, <'limaxitq! th<• styl<• 
~how, was lH•ld fol' all t host• who wish-
<'11 to att<•n<l. 
Thl pa ge pon or d by :\lain Public rv i«> o. 
• 
1 t row: D. Watt . G. Stickney, . Fuller, •. D Merchant, • I. :!\filbury, P. Fitzher-
bert, B. Garrison, :\fr. Tapit'Y 
2nd row: L. White, S. Hull, P... Perry, W. r:.acltliff, G. Larsen, C. Flewelling, R. Mc-
Intyre, M. Driscoll 
3ni row: J. Doak. E. Cronldte. A. Gray, S. Bra1lley, R. \Yolverton, M. Spencer, G. 
Wortm n, E. Hammond, R Desjardin 
Thl' E:-><·Plsiot· ('haptt•t· ol' 11w Futm·t• 
Fat·rnt't's ol' .\ lllt't'il·a. ttndt•r tht• ahlt• 
ll':lllt•rship ot' ~I r. T:r pit·~·. ht•gall t hi' 
st·hool ,\'Pat· by )H't'st•n1ing 'ht• Ur·t•t•n-
hand in it iat iott. <lt•ot'!!t' ~~ it·klli'Y. Eu-
!.!l'llt' Il anllnotttl. OaYion \\'ortrna'n and 
Llt•wpJiyn Whitt> ~Hl'l' appoin1<•11 hy 
Pt·t•sidt•nt .\1 i I hnry 1 o hi' in 1· ha q,:-p of 
thl' fnn-p:11•kpd initiation. Fivt• Ill'\\' 
nu•nt!H•rs \\ t't'l' adtlli11t•d into this ot·-
:.!'Hllization. all of whollt \\1'1'(' ft'<'sh-
llll'll. Honald Pct'l'\. Hit•hard Jle lnt \'1'1'. ~I alt·oltn ~~~~ Jlt'l'l': Williarn H:u·klil'f 
ar d I>ana \\";Its \\In 1 \1' lll'\\t'nllll't's. 
ThP Plt)t'lion of offit·t•r ... for tlw ~-Pat· 
Hl:i1-111:i~ \\as ht>ld last spring. ~lat·­
' 'n JlilhHr·~· was PIPI'It•d pn·sid<•nt. 
~tot'l'l' l>t•.\l<•r<•hant \'it•t• pt•t•sidPll1. 
P;ml Fit zht•rlwrt . t'<·n•t at·~. l ~l'rnit• <:a r-
t·ison 1 n•asun•r and . 't·ot t Full ('I' n·-
porlt·r. 
• \ turkt•y raffl<• !wid :tl ThaHb!.!iYin:.r 
tilllt' hy tht• Fttlllt'l' Fat'llll't's \\as sttt·· 
1'1'. sfttll,,· sponson·d hy 1 hi-. ·' t•a r's at·· 
1 h·p t·luh. Tht• llll·k' nuntlH•t· for 1l11• 
1ttt'kl'\" wa dra\\ 11 ·~o, t•tnht•t· ~1 at " 
tHtll ;llltH·t• IH•Id HI 11w Easton IIi!.!h 
~l'lwol !.!,.\'tllllll"ittnt. This dant·t• \\'as a 
t•otnhitH•d pffot·t of tlw Futlll't' Ilotllt'· 
J.l:l kl't'-. 0 r .\ llll't'it·a ctlld 11w Fn 1\1 I'(' 
Fa l'lllt•rs of .\ tnt'rit·a. 
.\ s tlw .innim· and st·niot• <t!!t'it·nltun· 
t•lasst•-. \\t't't' taking up 1ht• . Indy of 
Ia ''. t hi'~ .iourtH·~ I'd llllltll't'olls I ill II'S 1 o 
ll oulton to watt·h 1hl' s1P)h takt•ll wht•n 
:t t•asp is lt•it•d and how tlw dt t•isiolls ot' 
I lw jury '' 1 t'l adt•. Tlwy : -.o visitt•d 
"1'\'t•ral indttsl 1 ial fit'llh in 1 Itt lion l-
Ion at·t•a. 
Plans at't• l'lll'l'('lltlY ht•ino lltadp to 
t•ntpt· :1 .iwl!.dng lt•a;n in ~-~unt~· and 
statt• t•ontpl'tition and fot' a dt•lp:.ration 
front 11w lot•al t•haplt>r to atlt·nd tht' 
o.;1a1t• t'Oll\'l'lllion at ()rollo i11 .Jttttt' . 
Thi!'> page spon or ed by ca Ia Bottling o. 
1st row: :\Iiss Conroy. J. Dodge, J. F1eld, :\L Kenne<ly, E Spnnger, M. Foste1, P. 
Hoyt, P. Wheeler 
2nd row: G. Cronkite, D. Turnt>r, J. Watts, E. Todd J. 1• uller, J. E\oyd, M . Amr.s, C. 
B nn 
3rd row: J. hnnnon, M. Dodge, . Currier, D Nicholson, T. Lovely, P. orey, M. 
Ladne1·, A. Kn eland 
'th row: R. Parlin. J . Dodge, D. Holmes. J. Kennl'dy, R. Garrison, E. Campbell, E . 
Ladner, M. Hayden, R. Ferris 
1st row: S . D Merchant, M. Sp~ncrr. V. Hoyt, A . Cumming, W. L arsen. Miss Con-
roy 
2nrl row: P. Fitzhe1·hert. R . Mcintyre, H. Dodge, R. Mullen. D. Durost R. D s.nrdin, 
M. Milbury 
Thi<, pagt> spon. ort>d by C. A. Po\~I'T mpany 
Tht> ('•llnltilH'd high s<·hool l:lt•f' ( 'luh 
h:l\ I' t>lljoyt>d an :u·t h r• nnd SII<'<'<'S~·iflll 
~Pill' lllldt>J' th<> :rld1• din•t·lion of ~I is 
Hr>gr ua ( 'om·oy, 11111 it• llpt>l'\ iso1· for 
th<' En ton rhool . \1 th<' first oq.ran-
izational lll<'t tiu • lwld in th<' fall th1• 
folio\\ lll!! nl'fit•PJ's \\ t'l'P Pl<>l'l<>d: Pn•si-
d«'nt. \'it•1 ol' llo~ t ; \it·<' p1'1•sid1•nt. Jr a r-
lnnd I >odg<>: s<'<'I'Pial'~, :\lolly Foslt•r·: 
li'I'HSHI'«'I', J>nulirw llo~ t: s 1· r· i h 1', 
E\ :lll!!<'linl' ~pl'ingt·r·: gir)..,' liln·:~riam .. 
.JurH• l·'i<>ld nnd .\lnr·_,. Kt·nuPdy; and 
ho\ s' lilmu·ian. Hit·h:tl'd :\l1·Intn·p, 
;I'ht• folio\\ ing pinnists :ll't'Ol.llpanit•d 
thP l:lt't' l'llllt: ,Jo.\nrw Watts. Eliza-
h1•t h 'I'odd. ('at IH•I'iJI<> I 11'1111, Paulir11' 
lloyt . .:\Jar·~ I\I'IIIH'd~ . .:\largan·t \\'ht•l'l -
1'1' antl .\l:u·jol'il' .\tn<>s. 
l'hp highlight of I ht• sl'lloOI ~ 1':11' \\:1. 
n ( hr·istlll:t \'<' )H'I' )ll'ogr·mrl Jll't'sl'lllt•d 
ton laq:t• gTollp of stlldl•nts and to\\ lls-
Jll'oplt•. Donna .\till PI' wns t lw t'l'ndt•r·. 
l'ndt•l' I hP dirPI'Iion of Pr·psidPnl \\'il -
lialll H11t lt•dg<' ol lloulton. t ht• .\11-
.\roostook ( 'ountY ll.rnd and ('horlls 
\\ l'l't' Ol'g':ltlizt•d f;ll' t ht• S('('Ond t'On'-1'1'\1-
fl\'(' \'1':11', 
Ht.'pn•st•ntativt•s l'ronr ('arilto\1. Fort 
Fair·fiP!d, llnnlton, Lintc•sloll<'. ~ln ­
piPion. Pt'<"'qll<' lsi<', \\'m;hhunr and 
Easton par·tit·ipalt•d in lht• t·illll'll" 1'1'· 
ht•at·snls ht•ld at lht· ('unllin!.!h:tlll 
~~·hool in Pr·Psqllt' I sit• dur·ing· t ht• 
nwllth of Ft·ln·n:lr'\, Tht•st• n·lwarsals 
\\ 1'1'<' folio\\ t•d ll\: Sl'\'t•r·al t'Olll'l'l'ls in 
~l:ll'l·h nnd .\pl'il.. 
The• I'I'Jil't•st•nt:rti\ t'S to tlu• 1•horus 
t'l'•llll Easton I fi!.!h ~t·hool \\'(')'(': first 
sopr·.lnos, ~Iar!.!:ll'<'t \\'hl't•lt•r· and ,Jan 
it·p l~oyd : st't'Olld sopl'anos. .Jo.\n11 
\\'ptts and E\:tll""l'linl' :--;prill!.!t'l'; l'ir·,..,t 
:dto .. Joan Fulll'l': st't'olld altos. D(•tla 
Tur'tH'r a11d .l111h· l>od!.!·<': fir· .... t 1t•nor· ..... 
.\Ian ('UIIllllin!r 'and \\'inston Lar•st•JI : 
s<'<·tlltd lt•nor· . .:\lnl'\'ill ~Iilhur·y: and 
bass. \ it•! or· lio~ I. 
a !!I'OIIp 1'1·om thl' -luuiot· I horus !!:I\,. 
-,p\ l'l'al I'Padiuu· and Jll'l' l'lllt•d a ltl·id' 
nati,·ity s<'<'llt'. 'I'lrl' gir·ls' C:lt•<> I lub 
pn• l'lll<'d s1'\'1•ral pr·ogrHrn at tlw <'lld 
of 1111' \'f'f\1'. 'I'h<' ho\ h:l\<' Ullg nt 
tht• P. ·i· .. \. :rud t'\'I'J';rl ol ht•r· or·gnniza 
littns in 1ht• lo\\11. 
Tht· I•;aslttll lli!.!h ~ehool I;),.,. ( 'lult 
.iour·n··~··d to Il oulton \Ia~ 17th to .~t­
ll'lld tht it• t'out·th . 'or·tlllt'n .\Inint• :\Ill-
sit· l·'l'st i\ al. I lt•sidt>s IH"ill!.! l'tt\ nih t•n-
l«'i'laill<>d h~· tl11• sl'lttttd p<>opiP ·an•i t·iti-
zt•ns of llollllttll, th<' •·luhs \\1'1'1' ghl'll 
ldg h nrt i11gs in t 111·i1· (H'I'I'ttl'llloillt't' b.' 
1 h•· jwiJ.!<' . 
• \ spl•t·i:d l,!l'ttllp ol' gir·ls \\ ltit·h 111'1'-
l'ol'lill'd t'l'l'ditahh on sf'\ l'l'ai •wt·a,..,ions 
had on thl' t•ostt;l': -l:lllit•t• g,,~d . . Ju:nl 
I 'ull<'l', I >t•rta Tm·nt•r·. .Ju.\nnP \\'nt ts. 
.\Jan· 1\t•nllt dv, Pnt r·it·ia ( 'on•\. Tht•l'f' a 
Lo\';•lv, Brt•ntL I :olst t'l', • 'ht·fla Holst,.,. 
:•nd .:\lar·it• .Jor·dan. 
Th<' t'ir .... t c·ont•t•r·t was lll'ld in Easton 
~l:rn·h 1 . t'ollo\\'t•d 11\ ttthl'l''- at 
Pr·t·sqll<' Islt·. lloulto11 an;] I 'ar·iltn11. 
Tht• t·hor l'- prl'sl'lltt•d sudt nurnltt•r·s 
:ts ")•'pstiYal llnnn of Praist• ... --~oon 
.\h \\'ill f:p I >t;IH'." "PapPI' 111' Pins," 
"~Iv l.alld." "l·'atht•r· \\'illiant.'' ",fp . 
... us '\\'alkt•d This l.olii'SIIIIIt ' \ 'alit•\." 
··('o nin Thr·11 tht· H\1'" and '-<'lt•t·ti.ons 
f'rorn Carousel. 'l'lu: Ita nd p<'rfol'llll'd 
... PI<'t·li•lls "llt·h as "l:loria ~lan·h," I'X 
t·c r·pts r·orn 'l'sl'itailut\\sk~ 's ")•'il'th 
~~Ill phony.'· · · Tht . ·~ nt'OJWt I'd ( 'I•H.:k.'' 
"hn !.!·htshrid!!t' ~Jan· 1." "Ill n Pt•r·-
siall ~larkc•t.'' ":--;t'lll]lt'l' Fidt•lis 
~I a n· h . ' · a 11 d .. :--;I o 11 t I 1 •: r·tt • d ~I 1 •n. " F u I' 
tht• final<• tht• h: nd and t·hor·us <·onrhin-
l'd to do ·· ~Ia,\ till' (~otHl Lord Hll'ss 
and 1\<'I'P You.'' 
\I iss BPI I,\' 'I'hl'l'l'i:tult of Pn•sqll<' 
I siP :tt't'lllll]l I IIi< d th1• t•horus. and :\li 
~Iar·!.!an•t Hnssl'll ol Houlton \\as till' 
lllana!.!l'l'. 
1st row: W Kinnev, D. Wathen, D. Keegan, :-..1. Dodge, P. Cor y, T. Lm. ly. J 
Dodge, G. Cronk t E. Todd, K. Fuller Mil'>S Conroy 
- nd row: J. Keirsteatl. J. Cahill. P. Turner, S. Miller, B . Bolster. :-..1. Baydt•n, :\1. 
Jortlan. E . Dodge, S. Wortman. C. Driscoll, D Nicholson, J. Kennedy 
:;rd row: R. Perry, C. Osgood. 0. Holmes. R. John. ton, D. Watts. R. LaPointe, D 
Turner. . Grant. S. J01·dan, J. Hayden, C. Clark, G. Fl welling, T. :-..rcKay, :\1. Peny, R. 
LaPointe 
4 h row: P. Cheney, E. D Merchant, D. Doherty, . Bolster, T. Lovely, R. Parlin, R. 
l erri.·, D. Holm , S. F01 en, F. Campbell. R Garrison, J. Foren, G. tlckney, G. Holme., 
C. Lunn, G. Currier 
.\ft l'l' loll!.! honr·~ ol' dili:..rt•nt \\or·];: 
t lw 111i. t•d c·hor·u ..... tnadt> up of It h. "I h 
nnd !J h !.!t·adt' st udt•nts. dt•\ Plcqwd into 
a poli~hPd g-roup undPr thP dir·<·<·tion 
c f ;'\fj.,, Ht'!!<'ll:l { 'onr·ny. lllll~it• ~ll]H'I'\ i-
. or l'or tlH' E:t~t on st·hnols. Tht• t'ir·st 
I«'IJill' t !'or IIIPI!JbPr~ for this !!:I'0\1 1 
lt·o tl!.!ht out 0\' t'l liO ~twlt•nts. 
Tlw mixc•d c·horu nadP its fit· t ap-
(l<':ll':tll<'P at thP ('hristnras <·oiJt't'J't Jll'<'-
"t llt«'•l h.'' tlr«' high ~t·hool boy~ and 
!!irl ' 1..d1 <' c·lnb and tlH' rnixc•d c·lwr·us. 
'J'lJpjr ~l'l'OJJI] ap]H'a !'all<' I' \\':IS <II I )u• 
. 'ortht•r·n i\Iaint• ~lttsic· Fc·sthal 111 
Ilottlt tlll, 
ThP t·hor·tt llladt• tht>ir· thit·d a11d fill 
:~1 <IJl)H':tran<·c· at a spl'in!! <·oiJ<·<•rl hf'ld 
i11 .:\l:1y :tl tlw Easton lli:.rh g)'lllllas:ullr. 
.\c·c·olllpani~t for· t hP group durill!! t ht· 
.'<<II' \\as Eliz:th<•tlr Todd. 
o II<' ol' tlw t' < <'liorh sUII!! durin!-!· 
ht• -.;pring- \\1'1'<' ... \ntt•r'i<·:t tl11• Ht•nut i-
ful'' :111d ''On•r· tlw Hai11ho\\.·· 'fhP 
<·lrnrtts :t!....n sari!! ··our Ilt•t·itllgP" \\ ith 
tlw t'OIIJhitu•<l !!lt•t• t·luhs "" a t'i11:rl 
lllllliiH·r in tlw sprill!! <·oiJ<'<'l'l. 
1st row: D . Nichol. on , P. Flewelling. :vr. Ladner, A . Cumming, D . Millet·, J. han-
non, :\li. . Fr ethey 
2nd row: J. Boyd, J. Flewelling, M. Jordan, J. Watts, J. Field, M. I'enn dy, J. 
Do1lge, E. Springer 
3rd row: \V. Larsen, R. Desjat·din, H. Barnes, D. Flewelling, V . Hoyt, A . St:c·:ney , 
• 1. \Vheeler, D . Turne1 
1·~\ id1•n(·p of hi!.d1 intPt'(•st in ('Ollllll('l'-
l'ial suh.iPI'Is \\lis ht·ou!.tht to li!.tht wlwn 
~I iss Ft·ppfhl ·'. tlw ('OlllllH't'<·ial tP:H·lwr. 
1•a]l1•d for th1• l'l'al·ti\'Htion of thl' l'lllh 
at't1•t· th1· .... untllH't' Ya1·ation and l'ound 
:!:\ llll' lllh(•J's l'(•spotHiill:.r. 'J'h1• lll'g'Hni ·~:•­
tioll dl'\"('}op(•d a high SI'IIS(' of JHli'JlOS(' 
in ih \at·ious al·ti,·iti<•s during- tlw Y<'ill'. 
whi1·h l'tHh·d with tlw s(•(•ond annual 
hanqtt<'l at whi1·h a husitH•ss h•ad(•t• of 
. \roostook County \\as ask1•d to "JH'ak. 
Tlw two 1'('\'l'nlli'-PI'IHhH·in:.r adiYi-
ti<•s or tlw ,\"PHI' \\('1'(' tlw ,'t. Patl'iek's 
antat<•nr sl11m and dane<• lwld in ~lart'h 
and two food -.al< s lwld in th1• -.pring-. 
• \mong- tlw ('Ollllnit tt'Ps l'or t lw danet' 
\\ 1'1'1' : \'i<·tot· lloyt :.nd l>onn 1 ~Iii 1•1'. 
<•ntPI't:Jinllll'nl: ])(•na 'i'HI'nl t·. l'(' n sh-
JI•nh: .JudY Dod~w. ti<·k1•t . P<·uuy 
\\'h1•PII' J' an;l .Jo.\nnP \\"ath. cl<·<·ora-
tion .. 
Tlw uroup h<l d1•(•idPd to \' isi t ntH' of 
tlw 111ost popula1 1 a till!! pla1·1 sin 111 '<1 1'-
hy ( 'anada sollll' t i1111' I all• in ~I ay t oJ' 
I lwir hanq1wt. 
'l'h1• offil'l'l's of t lw ( 'ollltliPn·ial ( 'l uh 
for tlw s(·lwol ,\'I' ll!' l~l:il - 1 ! 1:):! \\1'1'1' : 
Pt'l•sid1•nt. .\lan ( 'umtnill!!. ':i:! : Yi1·P 
pn•sJdpnt. l>onna ~liii1•J ' . ·.)~: sl' l' l'l '· 
tar~. Ph.' II is Fit'\\ Piling, ' .):2 : and t n •:Js-
111'('1', :\lary Ladni'J', ' ,):~ . 
( /l('= cl !:.Play 
Tht• nnnual .\rnw .. tonk ( 'put ral 
Lt•n!!ll<' ont>-at'l play t'lllll<'~t wa~ ht•ld 
at Ea~ton lli:!lt :::-t·hool on ~Ia\ 1. \dth 
J\ lnplt>ton. Easton. I l!'id:.!·t•\\ att·r·. ,.\~h­
I and and LitH<' 111111' t·ompPt in g. 
Hrid!.!t'\\ atPt' < 'Ia it·al .\t·:ttl<'llt~ · 
pr·odtwtil)ll of •·,'i~ o· 'I ht• llzar·ks" 
\\oil lht• t'liJI .• \lr·. ll:trold llllltall of 
l{i<"l<t>t' ( 'ollt•!.!t'. 1 ht• .iwlg-t'. t·host' ('rys-
lal < 'rai!.!· of Br·id!!t'\\ atPJ' ns tht• ht·~t 
act t•t•-.s antl .\Ian ( 'lllltlllill!! of East1111 
as I ht• hP~t ad or. 
l ndt·r· tht' dirpt·t ior o .\Irs. < :Ioria 
l>insmor't'. E:tston lli!.!l . t•l ool J>l't'~<·nt­
t•d .. 'l'lw Hh·als." a t•l;tssit':tl 1 I h t'PII-
tnr·~· En!!lish pia~. 
Tht• t·ast of t•harat•tpr:-.. was .'ir ~\n-
1 horr~· .\ hsolntt· .• \Ian ( 'urnrnit !! . ( 'ap-
t a ill .\hsolut<. his son. l>:dP .\ t<•s; 
l:oh 1\<·t'<•s. ~larYin ~lillnu·,\'. :-;it Lu-
t·ill O'Tr·i!!!.!t r· \'i<'tor lloyt; I·' t!!, <'ap-
tain \h~olntt•. hi~ son, I>; t \nu•s ; 
l)a\'id, l:oiJ .\t•J'(' 1S S('l'\'allt, \\'j((iatll 
( ':t s; Thor as, :-;ir .\nt hotl\ 's t'tHH·h-
rnnn. ~lal<•ol 11 'p<'ll<·<•t·; ~lr . • Tala-
prop, Panliru• Ilo,\ t: Lydi t L tngnish. 
ht•t• niPt'<', Moll~· Fnstt•t•; :tlld L11<·y. 
:\Irs. :\Ialapr·op 's 111aid. ,Joan l•'uliPt'. 
SPoRTS 

1st row: H. Dodge, J. Doak, ~1. Milbury, G. Wortman, L. Her.·ey, V. Hoyt, A. Cum-
ming, R. Lloyd 
2nd row: L . Hayden. E. Hammond, G. Oldenburg, M. Spencer, S. Fullet, Coach Tap-
ley, E. Cronkite, S. Bradley, W. Rackliff. R. "!ullen 
3rd row: R Peny, S DeMerchant, G. Stic'.ney. Il. Mcintyre, C. Flewelling, TI. D•s-
jar<lin, A. Gray, D. Watts 
With a fpw !,:ood pitt·lwrs lik<' Lin 
II('I'sl'\' and lJal'land Dod"<' ]pad it~<• 1 lH' 
tl'ant, 't!w Easton nint• sh~ntld pro~t' to 
lH• a winnin~ <·omhina1 io11 undt>t' t h<• 
<'oat·hing ol' ~lt·. Tapl<'y. 
East on has Oil(' of tlw ht•l 1 <'t' and 
po-sihly tlw h<'. t infiPid in t lw I<•< !!lH'. 
Tlw infipld is <'olllpos<'d of vl'l<'t'llll'i ,.,._ 
turning from last ~-<•at·. with a i'<''' ad-
di1 ions. Th<'Y an• Li11wood lll't'sl'\' a11d 
llal'l:tnd l>o~lg<• pil<·hi11g· a11d alt;.,.nHI-
ing on first hasP. <:aylon •· J>c•lp'' 
\\'ot·tman is on tlw t'<'<'<'iYinu <•nd of I he• 
hall hPhind tlw plait•. ~lal<•olnt .'pt>n 
<"t't' ts tryinu to mak<• a JH'I'IIl<lnt·nt "pot 
as t'it·st has<•nwn. hut is playin~ o Ill' 
in t h<' out fi<•l<l. ~idn<'Y Bt·adln is hold-
ing down a '<·t·~· ltot spot ;,, "' c•o11d 
ha. <'. nnd ,JohnniP "Okip'' Doak i. 
l'tking \'(•t·y goo<l <'at'<' of ...,Jtot•lstop. 
En•t·<·tt ('mnldl<' fills tlw final i11t'i1'ld 
post nt thit·d hns<•. 
In tlw out riP I< I is .\Jan ( 'tttlttninu in 
l<'rt fipld, \'i<• HoYt in <'<'llt<'l' t'iPid. 
an<l Hirh:IJ'(l ~I<'Il{t~T<' in ri~ht rit'ld. 
.\lso .... uhstitutin: .. r quit<• a lot in 11w ont-
fil'ld at·<· <:a.\'lon I·'I<•Wpll ing :111d Billy 
l{ac·ldift' at right: :\Ia lc·oln1 • 'pc llt't't' :tl 
'1'111< r and ~c·ottv Full<•t· at It ft. 
o fat· tl11s s<·H~on I ht• l<'a111 Ita .... \\on 
lout· !!:tlll<'s nne\ lost otH'. Lin\\llod 
II< t··w~ a11cl lla l'l<·y l>odu<· lui\<' pit t·h-
l'd tlw <' ganH•s and with a littl<· lu•lp 
l'ro111 tlw infi<'l<l a11d ontfit•ld pniiPd 
through tnagnil'i<·PIItly i11 th<'lll. 
.\It hough tlw l<•anl has ...,Jto\\ 11 up 
uood at I h<' hnt. it lool'" <l'i t lton:IIt 
t lw~ \\ill hP lllll<'h lwt l<'t' ns the· ..,,.a 1111 
I) 1'1 l!!'l'('SS('S. 
Th<' t<•ant 1s ni111i11g- for !Itt• .\t'tHto..,-
look ( < 11tral L(',tg'U<' t'l'tl\\11 and it 
looks a-; tlwu!!h tlwv hav<• tlw ntntc•rial 
and po\\l't' to <'illl'h 'tlw titiP. 
Tht• t•ot'<'s up to ~Ia~ ;H): :\Ia~· :2 
Easl1111 :2:l, .\. hland :l: :\l:n 1::. E< 1111 
7. ~Iapl<•lon ,) : ~lay :W. E<;s1oll !l .. \sit 
land . ~la) ~7. Easton:>. LinH•stont I. 
~l:t.' ~ .. Easton -+. -'lapl('lllll 1: :\l:t.\' 
:2!l. I·: aston (). B ridg<•Wa I <'t' :1. 
<:anH s to h<• play(•d: .JtiiH' li. Bt ici:I<'-
\\'HI<•t· at honw: ,Jmw 7. Lintpsllllll' at 
honH'. 
1. t row: H. Dodge. A. Cumming, J. Doni{, Hon. Capt. L . Her cy, V. Hoyt, Coach 
Tapley 
2nd row: Mgr. E. Hammond, . Bradley, E. Cr·onkite, G. 'Wortman, . Fuller, ~1. 
Spencer, R. D sjardins, Mgr. M. Milbury 
ThP Ht•, n.' \a r·si t y t Pa 111 Pll.ioyt•d ollt' 
of it 111o t sllt'l!Psst'ul haskt'thall . t•a-
sons in tht• past thn•p ,\t•ar·-. undpr• tht• 
:.!Uidant·t• of t ht•ir t·oat·h ,.\l r·. Taplt•y. 
li P dt•\t•loJH'd tht• tparn into a f:tst pass-
ill!! and J'tlllllin:.r t·ornhination. Tlwir· 
ri,·a] \\ !'!'(• suqn·isingl.'· sWPpt off thPir 
ft•t•l on tht• l h•ar·s' hornt· t·ourt: hut 
"'':" l'r·o11l horn<' tlw HPar·s had rnany 
disa;h·anta!!('S, Tlwir· hi!.!.g-t·. t dil'fit·nl -
IY \\il t}w lat·k of hPight: tht• tallt•st 
Jllayt•r· hPing onlv :i' 111.," and tlw 
tt•a111 <1\'t'I'H!!t' ai>out .)' !l''~ .\ notht•r· 
tliffit·trlt t tt'\" t'llt'o llltt•l't'd \\'as tlw 
SIIIHll fl;10 S tJiat fht'_\ h:td to play Oil 
in st'\t'l'<tl to\\lh. i-: Y('II tholt! . dl fht•y 
had a ft•\\' disadV<tllf<l!!t'S. lht• nt•ar·s 
\\tIt' 1 hard tt•ar11 to IH•at. 
,'()Ill(' of tht• 11101 thl'iiJing- IIIOIIJt•nls 
0 : Jl t h!' !!HllH'S phl_\'t'd t hi. _\'('<1 I' \\'t'l't' 
t'X}H'J'it•JH't'd at tlw .\ 1·oos took ('ount.'' 
ltlltl'llalllt'lll at P n·squt• 1-.lt•. Eastou's 
first u·n11u• \\as tht• thrill!'!', \dth thP 
nt'HI'S ('OIIIill!!, OUt till lop of .\ J.tplt•1on 
.);i . . ):l. Tlw IIPXI l,!'lllllt' \\as\\ ith \ ' ash-
hunt :llrd tht• odds <l!!.<tillst tlw nt'lll' 
\\'t'J't' !!.l't•at. ll owt•\'t•r·. tht• l!'a111 Hg,lin 
t·onu· out on top hy tlw \' ir·tuP of fi!!ht 
a11tl tt'HIII play. Tlwy t ht•n had t 'u 
1 ight to llH'Pl 1-.l:tnd Falls l'or tht• ~1-!--. 
.\ roostook ('halllpionship. Island F, Is 
s}JO\\ t•d tJwir po\\ 1'1' hY ht•atin!! tht• 
h<•ars 1):--i--l Easton. howP\' ('1', t'<llllt' 
honH• \\ ith tlw t•onnty J'llllllt'l'· ll)l tr·o-
phy. 
Tht· playt•r·s and fans \\l'l't' thl'illt•d 
to !war that tlw Bt•ar·s had t•ar·npd thP 
ri~.rht to pia.'' in thP t•aslt'l'll .\lain!' 
tonrnallll'llt at Ball!!Ol', Island Falls 
:l!!.ain was t ht• lkar · oppont•nh all< I 
a ~.rain t lwy sho\\'t•d who had t ht• IH•st 
1t•arn lry ht•ating th!' l kars .it-:ll. 
Thi page ponsored by Goodhue' J ewelry tore 
l.st row: G. Oldenburg, N . Cumming, R. Mclntyr·c, G. Flewelling, A. Gray, Mr. 
Brown 
Znd row: G. Larsen, D. Watts, G. Buckingham, S. CeMerchant, R. Peny, W. Racl:-
liff 
Th1• Easton junior \at sit;\ haskt•l -
hall !Pant. l'o;u·lll'd by Halph Brown. 
!!Ill of'f to a -,low start at tlw first of 
t lw s1•ason. hut as t lwy g-ainPd I'Xpt•t·i-
1'111'1' thPy hl'g-an tnaking- it toug-h t'or 
t !wit· oppotu•nts. 
Th1• ll'Hlll was handi<·appt•d h;\· tlw 
faet that ('oa('h Brown had nPY<'l' 
l'oa1·lu•d haskPt hall ht'fot'l'. and most 
of th1• hm s h;ul not had \'('l ,. tnnch 
I'XJH'l'i(•tH:,. handling a haskPt hail. TIH'~ 
did. ho\\ f'\'t'r. st ri\' (' to m·pn·onH' tht•il· 
handi<·ap and <'lldt•d tlwit· s1•asoll with 
four wins and 1:~ lossps, 
T1•ant ('aptain Uaylon FIP\\'Pllinu. a 
guard, \\Hs th<· spark plug of tlw tPanl. 
although :\lall'ollll :-;JH'IH'l'l' and .\ rtlntt· 
<:ray \\'(')'(' t h1• two h !!h s<'OJ'('J',;. Tlw 
.iuniot Yat•sity matta!!l'l' wa... < ;pt·ald 
Lat's1•n. who workPd hanl and did a 
!!OOd job I his S('il. Oil. 
Tlw squad \\ .t. m.td<· ttp ol' o11ly 
t'n•shtlll'll and sophouton•-. this ,\' l'at·. 
Tlw llll'llliH·rs \\ 1•n•: ot'IJI'III ( 'nllllllillg. 
.\rtlllll' <:t·a,·. <lt;l\don BIII'IUII!!hatlt. 
Hoh(•t·t [)psj.at·din-,.' :\lal1·olnt ~JH 111'1'1'. 
\Yilliant H;H·klifl'. Hi1·h;11·d :\l!'lnt~· n·. 
Paul 1-'itzht·t·lwt·t. I >ana \Y:~t I and 
:-;tot·rt· 1>1':\l(•t'(·hant. 
Th1• t1•ant 's l'(•(·ord for tlw sPasoll is 
as follows: Ea-,ton ~~. Hi,·kPt' lli: ~li. 
\Lt!'-. II ill ·>I: ~:i. \Yashllltt·n 70: ~1. 
Hi1·k1 1 ·> : ~. . :\[; d; \1 aska ::1 ; lli. 
\\'a hhut·n li , :11. :\l:tpll'lon -IIi: ::t. 
.\shland ~!1, ~ll. :\lat·s Jl ill lil: ~;~ l..inH·-
stmH• :H): :Hi, :\LtplPioll Iii: :W . . \ -,hland 
~~: Ul, Hridg-1'\\ at1•r :1:-1: .i~. Lin .« slot 1 
.iii: ~!1. Ht·id!!l'\\'al\•t· Ii-I-: :Hi. ~I ada'' a -
k<l :l(): ~ .. lshntd Falls -1-7. 
Thi., page .,pono,ored by F. 1 ... Din.,more 
1st row: P. Hoyt, G. Cuniet·, J. Fuller, J. Foster, J. Field, A. Sttckney, Coacll 
Dicky 
2nd row; .1gr. D . Turner, R. F rri!-l, :vr Hayden, J. I·enn dy, G. Ctonl>ite, E. Tod(!, 
M. Dodge, T. Lovely, R. Parlin. M. Holmes. Mgr. J. Dodge 
On<'<' again a g-irl-.,' hask<'l hall IPalll 
'" s or~aniz<•d at Ea-.,ton lli!.!h ~chool. 
Tl it·t< <'II <·nthnsiasli<· !.!'irl J'<')Hll It'd at 
th<' <·all of ( 'lla<·h I ;]<•nna J>i<·k<'\ . 1>11<' 
to storlll\' \\'(•at hl'l', onJy SIX. g'(llll('~ 
Wl'n· pl;lyt•d out of t h<· <·lu•dul<od 
<'i!.!'ht. .\sh l<llld and I .1riiHlll both 
halld<•<l lh<• I'XI<"I 1\\o ossl''>, hut lh<'~ 
g·airH·d a win 1'r·on1 a hard fightin!.! B. 
I' .. \ . t<•am. only to IH• IH•al<"ll by ont• 
point on tht• n•tm·n ~anu•. 
Follll\\'ill!! is th<• J'l'<·ord for thP S< a 
son: .\shland ~~. Ea-.,ton t:l; ('arihou 
4!1. Eaton~~:.\ hland :~-J.. Easton :10: 
l:rid!!·<'wall•J· :31 .• \shland :n: I 'ariho11 
::~;. Ea. ton 19 : B. ( ' .• \ . :3~. Easton :11. 
Ili!!h <·on·r for th<• s< ason was .Tnn<• 
Fil'ld \\it h I L'"l points. 
\'<'l<'l<llh rPtnrnin~ ft·om last ~<'HI' 
'' <'J'<'. J<'ot'\\ ;u·ds ,JUJH' Fi .. ld. ,Joan Full -
<'!' n11d .Joan Fost<•r and Onards P,llll-
iJH' llo\ t and .\udn•,· • 'ti<·kll<'\', 1' .. 
<·onl<•t·s· to til(> sqn;l<( \\<'I'<' UI<;J.ia ( 'ut·-
1 i<"J'. ~Ian· Dod~<·. Th<•J'< "" Lm <·h·. 
l:ltlJJIIi (;ronkit<•. )Jolla llolllll's, ~h·r­
na llavd<·n. Huth Ft•t'J'is and .JJlan.ita 
J\('lllli';Jy. 
l><·na Tm·n<•J' was Pl<'<'l<'d nwnag-<'1', 
and .Judy l>od:..r<' ('l'\'<•d a-., hi'J' assist-
a 11 t. 
. \ llO\'(•)tv !.!.<1111<' with tht• hovs \\'<IS 
playl'd at t'])(> <•nd of t h .. S<'asoJ;, Tht• 
:.!iris \\on h} a .cor·<· o · ~0-1 "· This 
!!HilH' \\a-., a h<•Jwfit. and donations 
\\'<'1'<' :J<'l'< pt<'d to . <>nd tlw l'irst fi,·<· 
boys oil th<• \'aJ·sit} I<'Hill to Bostoll. 
J. Fuller, \V. Wheeler, :\1. Kennedy, A . Kneeland, :\L Foste~·, S. l'lrkpatnck 
'ix JH'JlJlY Easton ll i:,.rh ~<·hool l!il'ls 
\\ <'t'l' s<'h'<'t<'d at tlw start of t ht> 1!l;) I 
fall tt•t'llt for varsit,\· tiH <•rh·a<ling. 
,J oan l•'uiiPt' and ~Iat'l.!;at·l't \\' lwclcr of 
th<• st.•niot· <·las. and ,Juniors .\ Yis 
l\ nt>C'lan<l. ~l olh· Fo. t!'t, Sh riP\ Kir·k-
pat l'i('k atl<l M;tt·y K<•ntH'd,\ w'<'l't' th<> 
tH•wly sPkdt.·<l IWpst<•t·s fot• Easton 
H igh. 
t'ndpt· tlH• snpt•rYision of ~I t'. Yos<'. 
11111lWrous l'h<•Pt's W<'t'l' originat<•<l. and 
t h<'S<' -,pritt•l,\· git·ls tna<IP a <'olorful 
si ~h t attit'<'<l in hlu<• and whit<· uni-
forms ptll't'has<•<l Iatl't' on in t h<• bas-
ket hall s<·asotl. 
Aft l't' so !Itt' hom<• !.!'ll lll('s. hot drinks 
1111d r!'ft·<•shtll<'llh \\' ('!'( ' S<'l'\'Pd to thP 
playt.•r·-, a11d <·h<•t•l'l<•adt•t·s of t lw oppo'--
111!!. t<•atlls ll\· tlw \at·sity <•ht•t•r·]pad<•rs. 
\Y hPt'l'\'l't: tlw l•:asto{t B<·at'. play<•<!. 
and \\ hC' 1 hPt' thl'\ \\on o lo t. th<• <' 
<·lwt'ri<·ad<'t's wt.•t:<, ah\ ct,\ on harHl to 
support and <'IH•t.·r· tht.•nt 011. .\ ftpt· a 
su<·c('ssfnl wason tlw ch<'<'~'~<'<llh•t· at·· 
compani<·d t lw Bt•a t·s to two t otli'IIH-
tll<'nts t hp l'irst at P t·<· qn<· hh·. wlwn• 
lh<• Ikar·s fought thPit• \\'a,\· i11tn tltl' fin-
al:-.. But tlw <'1'0\\"Hing· <'\'<'Ill ol tht• 
s<•ason \\Hs tlw trip to Ban!!or to thl' 
Pasl<•nt ~l ain<· <·las-,··."' l<ntrnatnPnt. 
Thi<, pag t> spon ore(} b Towle'!> GaragP 
/fwzio~ 
R. Garrison, J. Fo~ter, P. orey. G. Cun i 1', T . Lovely, ::\1:. Dodge 
Tltt• .ia.\' \' t'l' t•ht•l'l'lt•ading squad fot· 
lht• \'Pat· J!l:d - 1!1;)~ \\as sPII'<'IPd frotn 
n l<tJ.'!!f' fi l'ltl of pat·t i<·ipnnh in t t'yonh 
hl'ld Pari~ in tht• fall of 1!1.11. ! lnt• 
ophomot·p nnd fiYI' f n•slllnt•ll W<'l'<' 
jud!!·t•(l to IH' hi' t snitt•d for· t•ht•t>l'll'ad-
in!! In· 1 hP tp;u·hl'rs of Ea;..t on lli!!h 
II i!!h ·~~·hool. Tht>\' WPI't' )!an· Dod!!<'. 
Tlwn• a Lo\ t>l\'. (>at I'it·ia ( 'or.t•v. Hav-
111:1 <i ar'l'ison a;td <:lot·ia ('un·ip;·, all ;.r 
tlw t'n .. ,hntall t•lass, aloll:! with .Joan 
Fostt•J', n sophollton•. Tlw uniform of 
tht·;..p .... pridatl~ l'ht·Prlt•ndPI's <·oHsi !I'd 
of hhtt> kirts sl't off \\it h hint• and 
whitt• \\(•skl'ts "ith \\hill' pl'!t•r pan 
hlou. 1 s. 
. -~ ,,. Jllt '!!nphnllt's \\' <'l't' oJ'<h•red fot· 
tlw lattt•t· pat·t of tlw haskt•thall st•ason 
and undl't' t lw supt•n·ision of ,\1 t·. Tap-
lt•y. tht> IIH'g'Hphollt's \\PI'<' paintt•<l 
whitP \\ith I; l'!!t' hhw E's h~· tlw Fn-
t 111'<' Fa 1'111 t'l's . 
• \ ftt•t· \ations hasiH•thall gauH•s 
t hl'st• t· J(•t•rl!'adt•r . nndPt' t lw dirt·<·-
! ion of ) Jiss l> <"kt·.'· tlu•ir sUJH'ni ot•, 
s<'I'\'I'd I'Pft•t•sluu•nts to thp tPaJII and to 
t ht• cht•Pt'IPa<lPI's of \' i;..it in!! sc·hools. 
Wlwt hPt' t II<· jayvt•t•s at·<' winnill!! 
nt· losin!!. th<•sc• !!irl:-. dt·t•sst d in t he• 
hh11• and whitt• of Ea:-.ton ll i:.rlt ....., < hool 
root tot' tlwit· lt•ant till tht• t•lld o tht• 
gantt' ~t'\ <'t·al nt•w t'IH'Prlt•ading fnt·-
lllations W<'n• m·igillat<•<l during t lw 
ha kPt ha II s<>asoll. 
l.t 10w: E. Campbell, J . l'ield, :\1. Raine.· J. Fo ter, :\Ll•o ter, J ..• .ouller. G. Cron-
dte, D Holmes 
:?n 1 1 o·.v: :\! Ames, P. Corey, H. Barnes, E . Tod:i, :\1i. Dickey, G. Cun ier, A. Stic :-
ney, P. Hoyt, J . Watts 
nl r >'' : T. Lovely, E. Ladner. R I• erris, M . Hayden, D. Mille!', J. l'oyd, :\1. llolr.1e.s, 
P.. Pa11in, M. Dodge 
4th row: R. Garri on, J. I:ennedy, • L Ladner, D . Turner, A. Kne land 
Thoug-h tht• g-il'l ' softh: II tt•alll lost 
sP\'t'l'al lllt'lllh<•r,.., h\' uradwttion. tht•\' 
:·n• lookin" torwar.'d ~~~ allotht·r· •dor·i-~ r 
nus s< a son ~ill<'<' t h<''' a n• ulld<' l'<·a t <"d 
for· ' o '1 11·:-.. t h<• !.d;·ls h;n <' a J.!l't•at 
<·han<·<· t;, t·on~t• out oil top undPr thP 
t''d'l' l<•llt t·o;whillg of :\1 iss I>i<·k<•y. 
\\it h pnu·t i<·<• h<•l.(illllirq.r in <·arl~· 
\Ia~. th<• t<•:tlll i:-. <''>JH'<'tPd to <"onqwt<• 
\\ th su(•h <•luh:-. as ~lapl!'ton .• \shl ~111«l. 
\ronstook (\r tr.tl lrhtitut!'. Bridg<•-
\\Htt>r ('lassi<·al .\t·ad<•Jn\· and Hit•k!'r. 
\'ptpr·ans rPt urllilll.! a·r·<· as follows: 
.Jurw Fi<>ld. Patri<·ia \\'hit<> alld ~Iar·y 
Ladn<'l'. all ot' tlw junior· t•hhs. ~opho-
mor'<•s ~Iar·jor·i<• .\!Ill'S. .Joa n 1-'o. ll'l', 
l~lizah!'th Ladn<r and ~l ary llairw:-. : 
: nd .\wln·Y . 'tickll<''. .Joan Full<·r-. 
I )pn: Turru:,. and Pin· I lis FIP\\ t>llin" 
. -· 
all s< niors. 
\t a llll'<'ling htld hy (',><H·h l>id\1',\ , 
1 i!!ht II<\\ ... tudt•nh joiru•d t ht• II'Hill 
I lonna ~liiiPr of th<' s< nior· <·lm,..,: ~lona 
llolm<•-.. a sophollJOI't . ;111d Fn•shlllt'll 
Tht•n•..,a Lm <I~. ( :Jor·ia ( 'urrit•r·. Ult•ll -
nis ('ronkitt•. ~lary Dod!!<' and Hayuw 
I' a J'l'isoll. 
.\\is !\II<'<' I; rHl. as .... istant rHanH!!<'l' iu 
t h<> I ~Lil st•ason. wa. <"l!'<"t<•d mnna!!<'l'. 
ssocialion 
1 t row: P. Hoyt, A. tickney, J. Field, ~L Hain s. J. Fo;;ter, ~L Foste1 
2nd row: L. Hersey, V. Hoyt, J. Full I', D. ~tiller, J. Boyd, H. Dodge, A. Cumming 
3rd row: E. Hammond. J. Doak, Mr. Tap! y, . Bradley, G. \\'ortman, E. Cronkite 
ThP aho\t' pi<'tlll'< ho\\ tlw "E" 
<·luh ot· Easton Ili!..dt •'t·hool .\thlPtit· 
.\ soeiation. ~I Pill hl'rship i-, !'PSI ri<·tpd 
ThP t I'Ht'k I Pall! of ·.->:! i-, in hopt•s of 
t lll'lling- in a fail'l~ stH·t·Pssful n•t·ot·d at 
tht• Plld of thP st·hool ~PHI', Tht•J'l' Hl'l' 
fi\'P \'PIPran-, n·turnin:,r l'ro111 last .n·at·. 
:!It hou!!h 1 '' o !!nod \\ Pi:.rht 1111'11 and an 
t'X<'PIIt•nt dash 111:111 Wl'l't• lo t 1'1 ottl t hP 
1\•:tJII In· :.rt·aduat inti. 'l'hP loss of 1 hosp 
I h l't'<' ,;·ill J,p !!l'PatiY fp]t, h 11 t hP <tddi-
ion of Sl'\ < 1 ill f'n·slllllt'll llll'lllht•rs -,U<·h 
as ,\l aleoll 1 'pPII<'t'l' and lEdwnl )lt· -
lnt.' l'l' \\'i . \\P hopt•. fill thl' !!<I]> ldt 
],~· flrPIII. 
ThPn• ar·p also sP\'I'I'al uppPr t·lass 
1111'11 \\'ho haY<' not par·tit·ipa1Pd \t•r·~ 
a<·li\·ph· in Ira('], hPfon• ht•t·aust• of in-
<'XJIPI'it:ll<'l', hut fht•y \\ill hP ill tht•n• 
fi!.!htin:.r for· tlw honor·:-. this~ t•ar·. 
Thl' fivt• \'l'tt•r·:llrs rPttll'llill!.! arP .\r-
thur <:r; .'·· llill llaillt•s alld lt·tlpr· win-
Ill'!'. \ ' i1 lloyt , llal'land Dodgt• and 
to tho. I' who ha\'l• wo11 Yarsity lt•ltt•r· 
Ill athh•lil' l'OIIIJH'Iitioll. 
I :pr·!lit• (:a J'l'isoll, 
Thi ~ t>ar·. a<•t•or·ding- lo ('oa<· 1 \ tt:-.1', 
lht• IPHlll is sl'ht•<htlt•d to journt'.' Itt 
Fort FairfiPid. wht•n• 1 ht• . \ l'oo:-.1 ool\ 
('Plltral Lt'H!!IH' 1111'1'1 is to IH· lu•ld. 
Tht•\' will also tr·a,·p] to lloulloll for· 1 hP 
Hi<·l··pr in,·it at ion 1111'<'1. I I' '' t·at hPr· 
and tilllt' (H'l'lllil. tht• tt·a11r httpt• to at-
tt•nd Sl'\'t•r·al dill• I llll•t•ls in adtlit ittn Itt 
f h (' S(' Jwd 111 t•d 0 II l'S. 
('oa<·h \'os(• :lllllOlllll'('d f hat SOIIH' 
Ill'\\ Pqni}liiiPilt has ht•t•n pun·hasP<I. 
"hi<·h ha-., ht'<'ll IH'P<ltod !'ill h<•r had!~· 
for· SOIII(' fil!ll'. 
"\Jo!'(' llliJII'O\'('llH'IIfs <II'(' l'X(H'l'lt•rJ 
in thl' f<H·ilitit•s for tr·;H·k on lht• ath-
IP1i<· fiPld this ~·t•ar·. Tht•st• \\ill !.!i\'1' 
lht• boys a lH'tiPr' C'hHlH'<' to pr•at•li<•t• for 
t ht• llll'l't . 
LITERARY 
THIS WORLD 
This \\'lll'ld is so 1'11111pl<•.· 
It's \'1'1'\' hard to li\'1' in 
You do;J•t know what is I'Oillillg Ill' t 
Thi \\odd i-, so t'0111ph•x 
.\Jan's physit·al hPing it soon \\TI'<'ks 
11<• ofll'll dot•-,n't know what ht• is doin' 
This world i so l'llllljlll'x 
It·, n•1·~· hard to li\'1' in. 
OUR FRIENDS 
\ 1 ost do!!s al't' our fri<•nds 
Xo Ill <Ill <h•nil''> I his I I'll I h, 
• \ dou 's loy a I I y HI'\ t•r Pnds. 
:\lost do!!s arp Olll' frit'lllls. 
E\ <'II thP t·ollit• pup ht•a' t•n sPnds. 
::-;in<·t• <lod has pla<'Pd him 'npath our 
roof. 
:\l ost do::rs ai'P our f1·it•nds 
• 'o man dt•nit•s I hi t I'Ut h. 
NATURE 'S READINESS 
Tht• grt•t•n li!!·ht 's on, tlw soil is n·ady 
'11 all !.!l'('('ll ...,t•cclling: ''ill push up 
t ht•i I' ha ncl. 
Tlw .... un has hone hl'ightly. it's ht•t•ll 
raining st ady 
Tlu• gn•t•n light'· on. tht• soil is l't•ady. 
Th(' st•l'd will lw trt•wn as l'i<·t• and <'Oll-
fctti 
Fr·om God's first gardt•n. now a<•n•s of 
land 
Tht• gJ't•en light'. on. tht• sod is r('ad,\. 
GEOMETRY 
<:<nllll'tl'\ is fun. 
. \1 IIlli' ;II'Pd 1PJI \OU diffl'l'Pilt 
You it tht'l'<' nnd.rn<'l' ~ <•lll' ln·nill 
<:t'Oill<'tJ'\' i fun. 
.\lthoug-i1 it isn't \'<'n pffieil'n1 
It '-OIIH'IinH•-, <'ails<''-~ ou gri1•f and pnin 
t:f'Olllf'tl'\ is fun 
. 'o IIIII' ;H•rd 11'JI ~ 1111 diff<'l'l'nt. 
ACORNS 
Hig I l'l'l's fr-orn lit 111' a<·orlls !!1'0\\ 
"'o \'<'I'\' st r·ai!!'ht and lwnut iful 
Its at•o.rns. :tl ]past. fa II hl'lo\\ : 
f~ig tn•<s fl'lllll litt]P nl'lll'ns !!I'll\\ 
Lik1• srnall st l'l'alll a flo\\ 
.\l;ddng r·i, l'r·s lar·gp so dutiful; 
ni!! tl'I'I'S fl'lllll Jittll' <ll'lll'IIS !!Til\\ 
'o \ l'ry sl r·ai!!'ht nnd IH•aut iful. 
THE STARS 
I lo\ <'to watl'lt tl11• stars at night. 
('pin lhl' hi'H\'('IIS Sll fal'. 
\ tl ouoh tlwv do not oin• ,.,.,.y llllll'h 
llght; . ... 
l }o\'1' to \\al<·h thl' -,tars at nig-ht. 
Thl'\ <'<'Ill so YI'J'\ l'ar a\\<IY 
I <·a'n hanllv rnak.<• llll1 wlw;·t· tht·v an·. 
I lo\1• to \\';tlt•h thl' stars at ni!.rhi 
l'p in tht• ht•an•ns o az·. 
Jfunmi 
1902 
Hosl' .\1 cLau:..dtlin (nt•t• Barkt•l' ) 
'pllif• I 'nn11ing-hnm (111'1' Bat·kl't') 
Lt•P J\lahanPy, • '1'\\ York 
(~POI'g'l' J>:tnl' (dt•('('llSI'd) 
(;t'l'trll!ll' Pa"l' (llt'l' Bol lt'l'), 'p:tf-
tll', \\Tash. 
<'lara 1\assl'tl (111'1' 1\tlblt•r). (dt•-
et·a I'd) 
Edna ~tilwhfil'ld (dt•t•pused) 
1907 
1912 
I >oroth~ 1\ig-l'ltl\\', Wnshiugtoll, I>. I '. 
Lt•slit• ~olllhard, Indiana 
1917 
Ella LnH·h. ~Ia s:ll'hHsl'lts 
LizziP '1 'nrlsoll (nt•t• l>od!.!t' ). Caribou 
LPHov ~I<"MHII\Is. \lt•<·hHnit· !<'ails 
'illlll;l Fl'l)S( I', '~I lll'\lS(. ·. \ 
1922 
~lona lluso11 (llt't' Fo!-.t(')'), Easton 
lltlrothy ;\lol'st• (llt'P Brid!.!t'S). Port -
land 
.\Yis \:hitta]{(•r (dt•t•Past•d ) 
Lol'lla .;\lt·lllt~·,·t• (tH't' Whit<•). ~Ii ­
ami, Floritla 
Hnth Tn·ffl·t•y (nt·t· Whitt•\. Pr«''-<JIIt' 
Ish• 
)1 arit~n \Yh i II•. Pn•sqllt' !sit• 
Lt•\\ is .Johnstoll. ( 'alil'ol'llill 
(']a~ toll 1\t>llllt'dy, ('ollllt't'tieut 
( )st':ll' ITIIsoll, Easton 
1927 
~lona c\lahant•y (11<'1 ),nig-ht ). Fort 
Fnil'field 
I 'lpo IIah•.'' (nt'l' Hn1·klit' f). Cal'ihou 
I hnn Wht•t•ler, Easton 
VPJ'IWll LarsPn, Easton 
l·:llt>n Hionlan, lloulton 
F!'t•d KPih. Kt>zat· Falls 
1\uryl IIPJ: om. En ton 
I lat·old I lt>rsom. I 'omw<:tieut 
<'ll1~ I o11 I \J•,tg-don. I 'hn l'lt·ston .• \I ail11• 
LPIIJUPI I )sgnod, Ea toll 
\\'1''-lt·~ 1\l'id:.re. Ptll·tland 
IIHI'I'isoll Pt nigo, I \tll'k port 
< :l'rnld Tlwmp on dP<'Past d) 
~·Pal L:mdt•r • ('on !It'd it•ut 
('nl·1 \YhitP. Ea loll 
1932 
. \Ita \Y1·i~rht lllt't' !;ird . dl'cl'llSI d 
Ililcla ('olhy (111'1' lll'\'!ll'). lloustoll, 
Ph~ )lis )lilll'l' (lH'«' I>11ak . Lilllt>slollc' 
Hoad, l·'111't I• Hil'fit>ld 
:\)arion Bishop (11!'1' l>'<tl'l'l'l'), Ilnttl-
1 Ill I 
,.1'111011 llt•l'l'it·k. llllkl111\\ 11 
l\athlt•t•l1 <:i!Jn:rn (11!'1' IIPI'sl'~'). ~ln1· 
IIi II 
~Indt·lil1t' <:ardnt•J' (111'1' IIPI' I'~ 
E.tst on 
('lal'<t ,Johnston. ( 'ol111t'l'lit·ut 
( '1•t·il I\:ni!!hl. \ ; lt•rt o\\ 11. ('non. 
Hm\l'lta l'tH·hrnllt'l' (Ill'«' l\l111' 1•), 
Oakland 
l>t~nnld P<t!!t'. Fort Jo'nirfil'ld 
\in.d1• ~lcl>onald (111'«' Pa1·ks. 
Pn sqllt' Jslt• 
Earlt• Pt•f'l'i"o BtH•kspot·t 
.\ldint• \\'11ti n;a11. En ton 
1937 
111'11'11 .\tnt's ( 111'1' Pnrlt•t'). Easton 
l'lit'ford Pntlt•t. t'\\ Yo1·k 
:-;m·ah ardell t llt't' l'ulhl'r'-'lll 
l·:lmtlll'th. t. Pl·t•sqll«' l!-.lt· 
1\oh ,Johllston .• \lapll'lllll 
l:l1'11dn I>n,·i-., (111'1' Bt•an . P!'l''-1(111' 
I. I t• 
Pt•nl'lt ~ll'tt•al f (111'1' TholliJl'-"11). 
\\'aitt . .:\la llP 
El'lo11 ~lul lt•ll, 11.i .fal'ksnl ~t.. B;.n-
goo t· 
l·:nut'IIP J I all. • 'prill!!t'it·ld. ~1. ss. 
Philip :\lahant ~ .• 'at·o 
:\I Pl'l in I>oa k. :\I iII on 1. ~la s. 
Fn•d ,J oh nst on, Ea,t on 
llal'lnud 1-'<ti'I'PI', LP\\ i ton 
EI'IH st 'l hmnp ... oll. Ea ton 
1942 
Huth • ic•B1·id1>, HcH'Idand 
J,.rh1•l l•'al·g-noli 111 I' Fc sll'l' . llart-
fol·d, (JOIUI. 
lla1·r~ Tr.r,k, nan~ru1 
Ldn.t 11·n k ( 1111• I hold }I till • I ;Hil!.!OI' 
Wiuston I >wilt>\. < 'nrlll!'t·l it·llt 
Lillian I· II'\\ Pllfnu 111'1' < 'cii'PY . E<h-
ton 
L 1\\ 1'1'111'!' l•lt>\\ t•llill•r, East oil 
. John l>oak. Ji:a,ton 
.Judson Lihll.', I 1 t''il(llf' !sit• 
Hi<'h:ml Haddiff, 1• ort l•':1it-fil'ld 
-IP.tll LamorPau llt'l' Dod!!t' , Eas-
ton 
• 'ol'llla I >iH'-Illtll'l' 111'1' LnH!!h·~ , 
East on 
llm·toll :--;mith, l'al'ihou 
ElzPna I itzhl'l'hl'l'l, Flo1·ida 
HtH\ 1 Ill! .Johu,toll, ( ':rlifcH'Hi,r 
Fa~ P ('lark. I' .. · .. Ea t ou 
l:lt•!lda ,'ntith. ('olliH't·lit·llt 
Hal1 h lla!.!t'l'llltlll. J>rt· qr11• I,J,. 
1947 
H Pll'll Bt'llll, PI'{' Ifill' !sit' 
l'hadc, l'ahill. l'. ~-.\it· Fon·t•, Lou-
don 
'<1~111' l>od!.!l', I' :--;, .\ir For't•t•. Fort 
I'ilull'l', 1 •. ,J. 
.\lit·t• J.'uJIPI', tt•al'hilll!. <a ,,,I'll 
\ a~ II<' Fnllt•l', l' .. · .. \ir· Fort·t•, .Ja-
pan 
I h ri-..ti111• \Yilt·ox nl'l' .Johnstou . 
i>l'l'squ• lslt' 
< I lh P 1\ l't <•hum. II ou o1 
\\'1•lldall .\lot':o-.1', 1'. ~ .. \1111\' 
Hic·hnrd :--;,.,·ihlll'l', I ' ·.\ir l·'ol'l'l' . 
• ·1'\\ Yor·k 
~Iii ford .'h;m, I " .\1'111,\', 1\oi'Pa 
~Iiltm1 :-o;ha\\. l "' .\r· rl\ Kot·pn 
.\ll•er·t :--;tPYPilsou. I . :-;'.\it· Fon•1•. 
I: l'l'l'llla nd 
IIPtty l·.H·rl'tt (111'1' \Yoh t'l'lou). ( 'al-
i I nl'llia 
~lnJ'jol'it• ('-111'1'~ llt't' \\"rig·ht ), Eas-
ton 
1951 
ll.r!'l'i1•tt .\mbr·o:-H', at honw, Ea ·ton 
.JP,IIl < 'n . P11hlh· l.oan I 'or·por·at ion, 
Pl't''-'lllt' Islt• 
• 'ot'llla Cnunning-. l'nhi'I'Sil,\ of 
.\I nil II' 
Ult·n l>t•.lll, l'ni'"~" th ,If· ~lailll' 
Philip J > • j;n·clin . at 'honw, );.rstoll 
.J t>h n I· it•l tL < 't>llllt'l"l it·u t 
\'a i 11 a ]_." n ,. h nt•t• l•'lt•\\P!Iinu). 
Pn•sqUt• I It• 
I>alt• Fulll'r. 1'. ~- \ir l•'oll'l' 
l.l'lantl l·'ullPI', l'uht>l',it' of .lain£' 
\\'a' lit' < :J·a11t, I .. · .. \ir i·'ol'<'t' 
Fa~p Or·a~. ('it~ l>rug ~1ol'l', Pl'l' (tW 
I slt• 
.J:lt'qUP)illt II a~ dl'll. ~PHI' • HoPhlll'k 
c.\: < 'o • PJ·p !Jilt' I ,Jt . 
lit•t•ald IJPI' 0111, i;t>h .JollPs {'ni\'1'1 
sit~·. ,'outh (':ll'oliua 
.Jo~ ·p :--;JJ:I\\ IWl' IIPI' 0111 •• Jimmh•' . 
I, "''Oil 
1 1 llull. .\1·oostook tatf' 'ol'lt. I 
...; ·hoo . Pt'I'Sif\lt' Ish• 
Bic•ha1·d 1\ut•Plalld, at h •nw, I:a tun 
• 'ornw .11·lnt~ 1'1', ( 'olft•P Shop, 
I'I'I'S(jllt' lsl1• 
.\lcll'.iol'it• • lillPt', .\ I'Otl 1 ook \'a Jlp~ 
!{nil road. 1'1'1''-IJllt' J ,,,, 
l·~di h Bradlt•\' (tll't' ~\lorsP Ea toll 
< :Pr:tldin<' . 'i~·hol on, at hc;nw. } a 
1 Oil 
Pat t•it•ia Dod•rp llt'l' () g-ood . Phi 
:rdt•lphin. Pa. 
('nr·tnPiita ~J>Pilt'l't', Phillld,·lphia. P:1. 
.\Im·~·. 'ti<·h~t•y. at hon't'. En ton 
lhnil'l 'I'nl'llt'l' .) r .. !". . · .• ·,rn 
l.t>WPII \\' o1·tm:m. I 'onnpt•l i<·u't 

F. H. V AHLSING 
INC. 
Our Best Wishes 
to th 
Cla of '52 
The Jonason Studio 
Tel. 2~3636 
220 Main t. Pre que I le 
n r t loti n t th 
f 1 2 
a t n Iii h h I 
J 1 
I \~I "'II \"'1 ( l 1 
\11 r,. \l or«JCHfl l m .. lf', \l ullcHJCr 
f_,tul,(i,jlC cl I )( T 
\ ' 
r~RI rA Rr fl~ RfV fW 
PRINifRS OF 
I:ngravl'r.., fur Ea!->tnn High S<·hool's "Thl' Ea!->tonia" 
CONGRATULATIONS AND BEST WISHES 
FOR SUCCESS IN THE FUTURE 
TO THE MEMBERS OF 
THE CLASS OF 1952 OF EASTON HIGH SCHOOL 
T~~ FIRST NATIONAL BANK 
of Fort Fairfield 
Assets over $5,000,000 
2°~ Interest Faid on Savings Accounts 
Deposits with us are insured up to $10,000 
'l••n.lwr nf F••ll•·ral n, . ..,,.n I' "i}..,tf•m 
and 
F.-!leral Dt•pno.,it lno.,uram••• (or oration 
AMBULANCE 
Call 773 53 Dver t. 
Pre que I le 
R. W. WIGHT and ON IN . 
Pre que I le 
Profe ional Bldg. 
Tel. 2,1034 
Complete Hou e Furni hers 
Mars Hill 
ALBATROS 
FERTILIZERS 
Incorporated 
Caribou 
P. . Box 339 
GREEN COMPANY INC. 
and 
GREE WAREHOUSE INC. 
Ea ton Pre que I le 
Congratulation to the cla 
of 1952 
H. 0. PERRY and SON CO. 
In uranc 
Fort Fairfield 
L.\H 'E1 ••::-:; F'ILLI. '<: . 'l'Nl'IO .• 
< :r·ot•t>rit•s and l{idtfi<'ld lla and Oil 
\11 Kind of. 'oft J>r·inks 
< lppn "i Day. a Wt p)· 
Tel. :.W~l Ea:-.ton 
'1'0\\'LE'~ U.\HAI:E 
Tcxa<·o lias awl ll<·at ing- < lil 
'1'•1.:2111 Ensloll 
IWI>', ELE<'THI<' \.'ll IL\I>I<l 
·,.\\ llotrH' ~!'\\ irt" ~l;u·hint•s 
Thor awl l'rri\'PI' al \Vasht·r·:-. 
'I'Pl. :!.711 
('rosll'~ .\ppliarr<·t•s 
LEW!~ II\ YI>E ' 
I \;rr•r•t•ls 
Ea ton 
I>E ,J \HI >I..':-; I >A ll{Y 
atm·. \11 k <llHl ,\IPdiurn <'rPnlll 
I h•Ji, t'rT k'"''' it·P 
T. B.-Hang~ 'l't'slt•d lTPnl 
'1'1'1. :!.!ll:!. East on 
F. L. DI ·~·~IOHE 
Potato 
Tel. 2fl 16 
Lif<• \uto Jt'ir<' Insnrnnct• 
II (' IL\('1\LIFF 
, port i 11 ~ C: ood s 
Adonis Ladaer, AdYisor 
J. W. B.\ R. ·E: I ·r 
!'01 t F. ir 'it ld 
Ensto11 
IL\ 1\EH 'N <WLF '4EH\ l<'E 
Dial :!.O"i-1-1 :!..1:2 \lain :-;t 1'(('1 
l•'ort Fairfi!'ld 
,JOII . TO'\'" Fl H l'ITHE ('0. 
'' 'ornph 1<' IIornp Funrishings'' 
Fort F airfi!'ltl 
II.('. Kli\IIL\LL 
A FlUE. D 
Fort Fnirt'it•ld 
I H l \\' '. < ~ \ I L\ < :E 
l•'or·t Fairfit•ld 
11. <:. 1•,\'I•:Hh.'l'l' c· .'(). 
( 'ont r·ador·s Clllll I :uildPr' I :uildinl! 
.·upplie 
I'd. :!.-1:2:-;1 1 Presqu<' I IP :-;t. 
l•'or·t I< ail'fit: ld 
(,l'Y BEL~!.\ I .\ 'I>.(), ~ 
Plnmhiug lit ntirrg ~tol ,.,. 
(:. E. llil BUI'Ilt'J' 
l•'ort l·'airfit•ld 
Hl'.'k ELL'.· Im. 'I \I'lL\. 'I' 
~lPal and };ight LIIIJ('ht• 
llpt>n t•\tt·~ nig-ht until 10 
l•'nr·t lt'ai r·fit ld 
.\LBEH'I' F. ('llllh 
.A tt ol'tH'.' -n t- La'' 
'I' Pl. :iili I - 1111 For·t F'nir·f'it•ld 
< :H EE. ". 
Fanrih 011t t'it tt•r· 
For·t l·'nit·fi«'ld 
XI IHTIIEH.' • .'.\ 111·:~ .\.'I> :-;EH \'l<'E 
I l(d ... mohilt• ( 'ndillcw <: . .\1. I'. 
'I't'llt'l{s 
('arihon 
])E '\1' .I <''lit J.'('. 
P t hir !!'; nd Ilt>atin!!' 
!l "o tth )Jain .'t. l':u·ihnu 
'.\HIB!ll' ,.\l<lTilH I'll. 
Ford ,\lt•r·t·lln 
( a l'i hou . 
nllLETTE-.., .11-:WELHY ~TilHE 
:lilt l 
Pill' I'< l • IT I> I< l 
( 'ariho11 
L .IIALL<Il. 
D<"par t nt•t • , on• 
'1' c I. 6 -HJl 'al'ibuu 
• \ . ~EL L .• \, 'lll•:I{:-;o •• 
< 'lothing- nnd ~hnt•s 
< 'arihou 
t'\Hll\<11 ' \\'()<>LE.' .\llLI.:-; 
1\lnHkPt • 11d \Yoolt n Yar·ns 
< 'nr·ihuu 
II E. ' I >EH:-;< l .• F.\ 101 E<~l·ll'~l E 
< '0., I '< '. 
YOHI\ \. ·u FE. 'J>EHSO •• 
Hard\\:11'1' Pota1o1•s 
'l't>l. :1~ 1 Mar· 11 i 11 
:\l.\. 'ZEIL' .'EHYI<'E ~'I' \'1'1< 1.' 
Tir·rs 'l'ulw \\'nshing-
.\ct·t•sst>rit•s and Luhl'it·nt ioll 
'1'1'1. 6111 ..\lain .'t t'PI'I 
~Iars II ill 
lntt•r·rwtioJHtl llant> tt•r· .,\lnt·hint·r·~ niL\ \'E~ 
IIm·diP ~JH'a~t'l's .\lhatr·os Ft•r·tilizt>r 
<'a ri hon 
\\' ~\t:lll 
l'n•sqUt' I sl ,. 
ILAIWLI> A .• \ .' I>EH~<I.' 
~Ia~ tng-, Ens~. 'I hor· \VashPt's 
\\•p :-;1'1'\ it•t> ,\[J ..\Iakt•s 
Ilia! 7 01 ( 'al'ihuu 
E. w. m·~: 
l'otn1tll' and .\nuol\11' Ft•r·tilizPr 
( 'arihnu 
CARIBOU, MAIN! 
<'E . ' TH \L ..\10'1'< IH.' 1'\< 
( 'hl'\'sll•t•- PI~ 11111111h :-;alt•s 1 d . 1 n ·it·f• 
~Iar· Hill 
II. \I>EL~L\ \ ., [) .'0 "' 
l·'pr·t i liz, r· n a\' \1 1 t t a 
..\lc I'S JiiiJ 
PI !-:I WE ~.\ LE \ .' I> ~EH\ I<'E 
~las-.,1'~ -IIasst:. F;tt'llt \l;it•hinl'r:.· 
For·d Car·s and Tnll'ks 
~I HI'S II ill 
\\'E.\ VEH. <: H EE. 'L.\ \\' \ I> 
T'I'TEH l '('. 
I II 'Ul'Hll<'(' 
~Iars Hill 
BO~T< l '-'II I IE • "I'< IH E 
P I ''Ill(' lsl1• 
BHO\\' .' :-; .JE\\'EI.HY. TOPE 
<lnalit:. C:ifts 
Pr•t•sqllt' lslt' 
..\IAI. 'E ..\II 'I'I'1\L <.HOI I' 
of 
I ...._, IL\ . ' < 'E < < l~l P.A. ' I E.' 
Pr·r qUt' lslt• 
I \pst Wisht•s of 
TilE E:·n:LI..\ :-;HoP 
IIt'adquartPrs fnl' I :r·aduation Dt•t•ssrs 
1\HAI>E.' 'I IIE.\'l'HE 
~lain '-'ln•t•l Pn•stplt• lsl1• 
HH E\\'EH HI 'I< I\ I\( 
Huit·l '. tsnlt ""''''H" 
lhi lhll :\In 11 •• .,,., 
Tel. ()0:21 J>r·t·sqnt• lsl1• 
·oHTIIEIL •• '.\'1'1<> \L IL\ K 
of 
PHE. QT'E 1:---Ll: 
AHOOSTOOl\ POT \TO <:HOWEBS 
L (' 
l'n•sqn1 I !1• 
II. ( ' .• \lt·BHII>E 
UrocPries - IIardwart• - Ft•('cls 
Tel. 2 4fi Ea ton 'entpr 
.\<11{1('() 
'l'ht• Antpr·it·an ~\gri<·ult ur·al Clwnrit·al 
' 0. 
Boulton 
II. (), \\.hu·IPI', .\ •tnt 
.J,\~IE~ <>LI>E.'IWIW 
( lrot•t•rit•s I ,urH·ht•s ~l!'dit·irH·s 
Tt•l. :! 101 Ea-.t on 
.''1' . .:\'1 E '1 111:.\'I'HE 
Tlw II it :-:;ho\\s lla\' Aftt·r· I >av (on 
tinnoth :-;aturda.'~': and ll oli<iay-. Jr•om 
:! :00 P. ~I. 'turd a~ s t'rorn :~ :00 P. ~1. 
I>ai lv ~latint'<'s at :..! :I 0 P .• \1. 
I·:·, t'llill!.!s li ::10 aud :.10 
.\L'.' 1-'0<JI> ~IIOP.' 
HPstaur·ant and ('alt'n•rs 
ll oulton Pn•sqll<' lslt· .\nlntJ'Il 
\\'I L 1\ I.·:-;' 
i't'I'S<(III' fsJt• 
.\LLE :-. IH> I TU•:t> <, \:-. ~EH\'I<'E 
:~:JO ortlr ~lain ~t. 
Tt•l. ~-:~~II P t' qllt' lsi!' 
\IWIIIE Bl.'II<JP ~ 0 
.'alt•s Pol! I iat· ~~ 1 \it·< 
\\'tn·J;: T I'll<' ks 
.\mt•t·it·an Oil ( 'u. [)i..,tr·ilntlors 
t:H EWE!{ < 'IIE \ 'H< >LJ:T 
11 l'I'S(jlll' fs}t• 
~OI{Tll E.\:-;T 01 L ('I . 
(. 
T~ dol and \' t•('dol Pr·odltt'l s 
•> :~~lain St. Pt·t•sqlltt lslt' 
\1.\1 .'THEET. EH\'(('E ~T.\TIO 
. ot'Oll\ Prodtl<'h LuhrH·.ttion iltHI 
· \\'ashing 
( 'or·tH·r· of ( 'lmn·h nnd ~lain ~h. 
Pn•sqllt' lslt' 
,J 0 II \\ • \ T .' 0 < 0 I~< 
lia rd" an· ~Jll'il~ in!.! • 'upplil's 
Huildin!! \l al<>t'ial-. 
Fort Fairfi!'ld 
I >ay ~lll:..! 1 
F. ~1. H< >HB I.'.' 
Hit·lrfil'ld Uns an<l I Iii 
'J'p). :! 1) 
t:E. ·. ·•:-; <l.\IL\GI•: 
• 'tg-ht :.! I ., 
Ens I 1111 
E.\~'1'11. <ll·;. 'EB \I. ,''l'lllm 
I~Pil<'t'al "lt>r<·handi " 
East on 
~PI·:<'I.\L'I'Y '11<11' 
\\'ollll'll 's, ( 'hildJ'I'll·-.. :\I I'll·-. ( ''ol Iring 
'I' Pl. :1:1:..! I Ea-.1 on 
1: \.''I'll.· 1: . .:\H \t:l·: 
( :. \\'. I \lat'k, Prop. 
'1'!'1. :!<ill 
E.\.''1'11 1·.\101 E<~I"IP.\IE."I't'tl 
~I<·< 'or·rnit'k I. II. < '. 
F.tl'lll ~IH<·hint•s and lnrpll'tllPllls 
:\lain :-;1. Ea..,lt~ll 
~I at· I'll EH 'II ~ I'\. I IL\~1 'E 
\(i E ('\ 
( ;l'lll'ral IJtslll'lllttt 1 n it·l' :rnd I Jl'fi•·•· 
l·:qlll]llll( Ill 
Easton 
TilE PI.Y~l<ll Tll ll<ITI·:L I I 
For·l Fail'fil'ld 
Tht• Bt•-.t .\ddr·t'"" in ;\ r·oost ""'' 
Th1• Pill<' Hnntrl ('offtt ~ op 
I>B. ~. ~\. B! '\ ELL 
I>H 1\. f. I W ELL 
I • • Ill y Dt II i.., I 
'1'1'1. -l<i71 Fot'l Fairt'il'ld 
HEEl> .\~1> 1\ 
l•'ort l•'ail'fit•ld 
t<:IIT 
1'1'1. li:l:! I 
Till·: :\IOI>EH 1,; ~11111'1'1·: 
~lil\· is L,tdllt'l 
"If ~ll\11' t·lotlw-. art•ll'l ht·t'lllllill!! lu 
you, ,\' ll\l ottg-ht to ht• t·nrnilll! to IIH'. '' 
• <'JI()I{ ··: 
for B 1hh<>1 .m t..~eath<>J' l•'oot "n•· 
fo .. t h" E11 t i I' I' ]•'nm i h 
l'o•·1 F·lirfi lcl . 
<'YH'' HbS'I'.'l'I'\.'T 
~!'-~lain ~ll'<'t•t Tt>l. ~-l:iti:.! 
l'o•·1 F'airfic•ld 
~(~! .\1 I>E \L ~T< lHE 
•. I h•orl.!<'. P1·op. 
l•'o•·1 I• nirfiPicl 
< 1'1 Y I>J.Y <'LI,.\.TH.' 
J>Jlro\ (' 
1'1· sqlll lo.;lt• 
~nnit 1111' ~"''' i<'t' 
l•'ol'1 Fail'l'i('ld 
~~~ >TOH ( 0. I. 'I' 
• 'nl!• Fo•·ct ~f'l'\ it·f' 
J>rp fJllP I IP .'1tt>t1 
llinl :t!i I l'm·t Fni•· h•ld 
.\\'1:-:' STYLI~ ~111>1' 
. \' i o.; • '. Do\\", Prop. 
F11rt Jo'ail'fit•ld 
l>H. B. II. sl'< >FIELD 
I )pntist 
I o1·t Fni•·fiPid 
HOBEH' sand I:J'H. ~'I'EI. . 
• \ 1tot'llej s- ti-La\\ 
l·'111'1 I·'a il'fit>lcl 
.\. B. <'<>II E.' 
Fort l·'n it fiPl d 
. \D.\. 1. ' I 1.\ I: D ; . \BE 
IJt'lll'l'c I lhrth HI'P 
ll!l .tai11 St. 
Pnints and Oil 
Fo!'t Jo':til'fit>ld 
. \I HIEXI> 
t•'ort l•'ai•·l iPid 
~L\IHlHE <: .. ~ .\ .'I> I~LE< 11I'HI<' 
.\ PPLL\ . 'I'·: ('0. 
l'rt·sqw• I siP 
II. U. 1:1<1'.1·: •• \ 'Jl ~0 . 
Th(• t OI'P of 1-!0llll \\ t, l'cl hlP 
Pt·t•. qut> lc;;l" 
. J. t '. 
ine<> 1 lllO 
~1.\ H"'TO .. '. 1.0< II' ST< lHL 
i'l't' l(Ut' I sit~ 
I'I'JY lll'l't, ST<H'l: 
Prt• IJIIP lsiP 
W .. 1 .•. \< 'KI 1'11 1'.1 \('Y 
'I't>l. li-l:!I p,.,. IJUP I It 
I I. I 1\ I EHsTE.\ I> 
llE ''.' H \I IJO 
Phileo 
sal('s 
hPlli1 h :\[otol' 1!: 
. 't••· It ( 
i't't' qnt• 1 II' 
('.\HOI.'.· BC \ { 1 Y .'HOP 
.\1} T.\'IH'S of Bc>:tut~· \Ytll'l' 
Tt>l. ~:2."i!l1 I'J•t•sqnl' lslt· 
. I. <'. 1.1 H'I\E DI"'I'I: IlWTI. 't: 
('(1 .. 1.'<. 
.l\lohilgas :\lohiloil .. InhilflauH• 
1\oltlt>d G:t 
Fort Fa irfiP)tl 
L . E. IL\. 'I> < 'Ojl P \ .. ·y 
Potato J:rokt'I'S and .'hippPt 
I Pt'tifiPc1 !'t>l'tl and 'fahh t<wk 
fo'oJ•t l•'ait·fio•]tl 
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